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3 I d . ! . . 3.75 „ 
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a n o c h e . 
giros postales no pueden entenderse 
P"r más de 100 pesosj pero pueden obto-
/fae varios giros cuando se desee emitir 
ana cantidad m^yor. 
,0 17. 
L A D U Q U E S A D E O ^ Q y ^ 
Ha recibido los oaráct ^rss do una ma-
mfestaoión do duelo r ̂  oatÍ0rro de la BQ. 
noaa Duquesa de C^ovas< 
OONSEJO Ú B MINISTROS1, 
Se halla en egtog jaQ^^og 01 
OonsGjo ^ Ministr03i 
*.9%VJI éstos,Isu'mnión de hoy careco 
fle 'Uportancift política. 




E l 4 por 100 exterior no se cotizó hoy 
en la Bolsa; la última cotización de esos 
valores en esta semana alcanzó el tipo de 
78 85. 
Subasta extrajudicíal. 
Cnmpliondo 1. .8*nnda propcie dn del convenio ^ 11 w t ^ S í n T ' -
Testas efeetnadas el fila 17. 
45 tías, manteca L a Cu-
V a n a . . . . $11.50 qtl. 
65 cj Ij manteca Id. i d . . . . $15 qtl. 
29 oí 2i id. id. id $15.50 qtl. 
18 ci 4? id. id. Id. 816.50 qtl. 
52 jamones Caldolas $38 qtl. 
20 cj coñac Versein 1875.. $8.50 una 
?0 p? vino Sabatés . . . . . . . . . $43 Una 
100 cj sidra L a Pomarada &2.25 una 
15 g/ ginebra Vencedora.- $3 uno 
20 4i pj vino Mosofcrra . . . . $16 una 
20 c; ojén Alhambra.. . . . $2.25 una 
uno 
Servicio do la Prensa Asociada, 
Manila, Agosto 17. 
¡ H A M B R E ! 
Prevaleos mucha miseria entro los 
agricultores de la isla de Panay y han 
muerto de nasesidad en Capiz 130 per-
ENOUBNTRO. 
Ha habido en la provincia de Camari-
nes un encuentro entre una compañía de 
infantería americana y una partida insu-
rrecta mandada por el general Angeles, que 
.murió en el combate, así como seis de sus 
soldados; además, fueron hechos prisio-
neros un comandante, un capitán y nue-
va insurrectos, 
Londres, agosto 17, 
BUSBENSIOIST 
Ha suspendido sus sesiones el Parla-
mento, no ofreciendo novedad el disour so 
del rey Eduardo. 
WashlngtoD, agosto 17-
L A G U E R R A E N 
CENTRO A M E R I C A 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Maracaibo telegrafía que el general Bar-
biros ha invadido Venezuela con 4,000 I 
hombres; el primer cámbate tuvo lugar 
en Encontrados, cerca de Cacuto y los 
invasores tuvíferoa que retroceder. Dos 
vapores de los cuales'se habían apodera-
do para trasudarse á Macarabio, fueron 
capturados por los venezolanos. 
Jndidíf que puso téimlno al mmoureo vjluntario de 
acreedorea de la testamentati» de la Sra. Condesa 
Yiuda de 8«n Fernando y de D. E^món, D . ITran-
elsco y tfaifa de Pefialver y M intalvo, «e ven-
den en pública sabaaia cxtrajv\liuial qua ss o«le-
brará en cata ciudad el 11 de sectiembre préximo 
á las dooe del día, en la caaa calle de San Igaucio 
nátneto 14, ante el notario público den Joaquín 
Lancia y Ai f jnso y los q»e ausoriben, como afndl-
oos que faeron de dicha testamentaria eoncursadi, 
las propiedades Bivalentes: El ingenio Purísima 
Gonoepslón (a) Aloanaia y su potrero anexa San 
Juan, situadas ambas flacas en el término munici-
pal do Carlos Roja», provincia de Matanzas, ce 
noventa y cuatro caballerías y veinte y seis corda-
les de muy buenas tieiras, ambas fincas racraoeen 
á oeneo la soma de olnouanta y cinco mil veíate y 
nueve pesos cincuenta centavos, teniendo pagados 
todos los rá<lito> de los expresados censos ai co-
mente, aoibas ñacas han sido tasadas en la sama 
de ciento quince mil pesos oro. E l potrero Sun 
Jaan (?) Einobuelo, situado en Corra&ilso de Ma-
ourlges, provincia de Matanzas, de ti-eoe caballe-
rías y lo atraviesa la línea del ferrocarril de Cárde" 
¿enas y Jácaro; rícanoco á cerno seis mil qul-
nleutae pesos, teniendo pagados todos ios réditos 
del expresado censo al corriente, está fuada la ña-
ca en trece mil pesas oro. 
La mitad de U casa calle do Campo Ssg'c1 
en Gaanabaooa, enyo valor es d e q u ^ al5 ^ 
y sais pesos oro. - ̂ . .wm» uviunn 
6 XSÍZl0&a d6 ^ ' ' " ^ í o ia e s t "« l» ««tiro 
í*tVn u ' ?' c1al9« fl,t n UB^oa * Peso oro el 
™E6"> .JS slgaienteo on las manzanas 68, 81,43, 
*«•» 4> 27, y á setenta y cinco centatoe el metro los 
da las manzanas l í , 35, Al, 6, 7, 9, 23,83, 85, 
86, 37 y 67. . ' ' 
Se admlilíán propcBidones por el todo de lo* bie-
nes o por p wte do ello», no Bi»n«í* admisible nin-
pnapropcslción que nó crt̂ bra el integro precio 4» 
la tasación, siendo do cargo y cuenta dt lo» rema-
tadoras l i s gastos da «ícriítra, deroehr.s fiscales ó 
lusorlpoion aa el Eagistro; que para tomar parte en 
u subasta deberfcn lo» lieltadores «omlgnar pre-
viamente an 1» Netaría una cantidad lena! por lo 
menos al diez por eiento en «fictlvo del valor de 
los bienea que sirven de tipo para la misma, y ijue 
los títaJLos de dowinio coa lo» cuales debería fcon-
formarse IOB Ucitadorea, as! «orno los planos 'esta-
rán de manifiesto en el estudio del dontoi: OV>8to, 
Agalar 7(1, tados los día» hiblle», d« dliaS a onoe de 
la mañana. 
Habana 15 do agosta áe 1801. - E i f * e l Montelvo. 
—Jocquín Coello. 5903 alt 4 18 
$5 40 
$5.75 250 harina Sultana.. 
25 sjf harina Polvo da Oro. $0 
100 w Id. San Marco $5.90 
30 P2 vino Pera G r a n . . . . $45 
20 p; vinoEsparduoer.... $46 
25 bis. manteca Arrece... $11 
200 C[ cerveza P[P 
250 ci idem T..„ 
250 o? cerveza Pilaaner, 
300 c? maicena E l Globo... $6.50 
50 gfa. ginebra E l Ancla.. $7.50 
115 c; vermouth J . Broohi 
7 Cp 
50 manteca Bellota... 
20 4; vino Heredia». . * i 
20 barriloa ealchichon... 
20 at̂  tabaco Meditación 





















Nueva York, Agosto 17 
Centenes, & $4.7& 
Deaouento papo! oomorclal, 60 d^T. 
4 á 4.1i2 á 5 pos oianto. 
Cambios eob^ iaoadros, 50 div., ban-
queros, á $M4.3[4. 
Cambio eobre Iiondrs» á la vlrSa é 
$4.86.3^4. 
Cambio sobre Paría 60 fiiY., baaqqes<ís3 á 
B ftanooi 18.3^. 
Iflam sobTQ HambuFgoij 60 (1[V., banque 
roa^á 94.7i8. 
Bonoa registrados do loa Eatadoa Unídot, 
ü por cle¡iíi9j ex iuteróa á 113. 
Centrlfagas, n. 10, pol. 96, costo y fleto, 
á 2.3i8 cta. 
CsnMíagas en piasa, á 4«ta 
Mascabado, en plaza, á 3.7il6 c. 
Asócar de miel, en plaza, á 3.3il6. 
E l mercado de azúcar crudo, de baja. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-10. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15 
Londres, Agosto 17 
Azúcar S« roíctóasfea, & entregar en 30 
fiíaa, & 8 a. 3.3i4 d. 
Azúcar oontriínga, po!, 98, 4 10 s. 9 d. 
Mascab&do, á 9 s. 9 d. 
Conaolldadoa, á 94.3,8. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70. 
Por**, Agosto 17 
Renta fraacesa 3 por sSeato, 101 franco* 
57 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que antecedenvcon arre, ilo 
á i artículo d i de la Ley de Propiedad 
ZntelcctuaLl 
» I i IIIIHWIIIHUm'lM1 II! JIM BñBñi 
O F I C I A L 
(MONBY GBDEBS) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cta. 
» 5 „ 10, 8 „ 
10 „ 20, 10 ., 
Agosto 17 de 1901. 
AZÚCABES—El mercado cierra en com-
pleta quietud, no habiéndose efectuado ven-
ta alguna, que sepamos. 
TABACO. — Cierra el mercado bastante 
quieto y sostenidos loa precios por clases 
baana*. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div.MaM 
3 div.,„„„„ 
Farís, 3 
España 8{ plaza y oan-
S div.-.o-.... 23i á 23 por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . , 5i á 6 por 100 P . 
Unidos, 3 d i v „ . „ . lOJá 10* porlOO P 
HosxDAs »x£3AajHaA^. — Se ectíían 
hoy como signo: 
CÍO ameríoaao.o.Bo,.. 10 á 9.10Í por 10© k 
Platia mejicana 60 á 61 por ICO V 
Idem íiKíricana sin a-
yAJi©B3B3 Y AOOIONBS—Muy desanimada 
cierra hoy la Bolsa, en la que DO se ha efec-
tuado venta alguna. 
Agto. 18 Monterey: New íork . 
. . 19 Alfonso X I I I : Voracruz jr esa. 
. . 19 City of WashlEgton: Ñew York. 
. . 20 Uto: HobDa. 
. . 21 Morro Caslle: Newxoxk. 
. . 21 Gaditano: ^IteV^c^l. 
. . 21 Saturnln I : Liverpool y eso. 
. . £2 Cayo Soto: Ambere». 
. . 24 Martin Saéaz: New-Orlean». 
M 25 Havana: New York, 
. . 28 Esperanza: Veracrus. 
... 27 Tjomo: Moblla. 
. . 28 México: New York. 
. . 28 Vlvlna: Liverpool y ose. 
. . 2S Sardúda: Hambttíga, y wa. 
29 OgoRo: AmbeteSj l í a ^ b 
— 80 M. M, füáillos: Barcelona y eso. 
n 81 Beiregúe; el Grando: Barcelona. 
Sbre <; Europa: Mobila. 
. . 31 Tlomo: Moblla. 
. . 11 Europa: Moblla. 
. . 18 Tjomo: Mobila. 
Agto. 19 MoatereT: Veraeruz y eeo. 
. . 20 City of Washington: Veracm». 
. . SO Alfonso X I I I : Corulla y eso. 
. . 23 Uto: Mobila. 
. . 24 Morro Cattla: Nueva York, 
. . 25 Martín 8&enz; Barcelona y oso. 
. . 21 Eavaua: ProcTeeo y Veraorui, 
57 Esperansa: K'tiv York, 
. . 39 Tjomo: Mobil». 
Sbre. b Europa: Mobila. 
Veraeruz vap. ósp. Montserrat, cap. Lavin, por M. 
Ctlvo. 
. 8 bultos efectos y tránsito 
Nueva Yoik vap. am. M;xioo, cap. Stovens, por 
Zaldo y cp. 















tono, hierro y 1397 rail» 
Puerto Cabello vap. ñor. Albls, cap. Christeífer-
een, por L V. Placé. 
ÍSn lastre. 
{ ^ E l vap, frsnaés Laf»yette l l íva ademas délo 
nublioado, 
23 íO cajetillss cigarros 
















Doffiiiigo 18 de agesto de 1901. 
Gran matinée & la 1¿ 
ü l imi repmeatación do !a zarzuela en tres actos 
Palcos 8 pesos. 
Limeta coa \ eaírads, Ü N P 15-13 Ag 
Domiiígo 18 de sgosto pnr la noche 
FUNCION l 'OK TANDAS. 
A las 8 y I O 
A beneflo del púljiioo por el preaio de una sola 
tanda los dos aotus do 
La Virgen del Mar 
131 Juicio Oral 
A l a s I O y I O 
X ôs Cocineros 
TOCINO.—Da $104 á $121. 
VBJjAS.—Poca existencia y poca demanda. 
812 l&a grandes y á Í6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Booarnora de $6| á tamaño, las del 
paíi fi $Í2 T $3 8egúa tamaSj. 
YJMQ TINTO.—Cotiíamoa de *43 á $46 pipa, 
logto raafaft. 
VINO A L S L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
R E V I S T A IIUTJ MEI l í f l A TIO | Pw^o éstos parecida sAarta qua los tintos comu-V J.E3 Ai» . JLP^su l í A l ^ U a - í ^ y | ñéSt ^ ^ n eonsumUtor, amigue & mejor 
2 0 í á 2 1 por 100 P 
21|ft21f por 110 P 
7i á 7i por 100 P 
Gotiiaeién oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 | á 6̂  valor. 
PMTA ^SPAHQLA; 77̂  á 775 por 100 
1 V A P O R E S O O S T a B O S 
SB SSPBRA2? 
Agto. 18 Antlnígenea Meneades, en Botaban^, 
wíoníwSent» fi» Cuba y »ro. 
. . 25 Reina ds IOB Angeles: en Batabtcó, pro-
oeáonte <iz Cuba y escalas, 
SAX.DHAXT 
Agto. 10 M'' Herrera, para Nnavitas, Oibara, Ba-
racoa, Cnba. PuertoFlata, Ponce, Ma-
yagüe* y P. Rico. 
m  23 Antlnogenoa Menéndas, de Batr.banfi pa-
ra (jleíifnsgofl, Gaailda, Tunde, Júouo , 
ESaaaaailio y Gaba, 
M 29 Katna de los Angeles: d« Batabanó para 
Cteofuego}, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mana anillo y Cuba. 
VA, do la Habanu, los mlároolea á I&s 6 dt 
ia tarda pora Sagus j Calbarián, regresando los Ivv 
le».—8e derpacho á ¡sordo-—Viuda de Saluata. 
QÜADIAKA, fie2a HabRca los sAb&do» á las 8 ñ.t 
a tRjil» pora Eío del Medio, Dlrnaa, Apoyos, La 
Wé, y Quafllana—8a desnaoba. & boido. 
UNION.—Todos lo» sábados para Bahía Honda, 




i M d p o t o o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolpa ee hipotecarias dftl 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
Billete» hipotecarios da la 
Isla de C u b a . < , . » • . . . , . . 
ACCIONES 
Sanco EspaSol de la Isla da 
Ouba 
Becoo Aerícola. 
Banco delComerclo.. . . . . . . 
'Oomjjaüfa do Ferrooarrileí 
Unido» de la Habana y Al-
macenes de Begla (Liinda) 
Oompañía de Caminos da 
Hierro de Cfirdenas y J ú -
earo 
Compañí» de Caminos da 
Hierro de Matansas á 8a-
- baalila 
CíompaSía del Ferrocarril 
del Oeste.. 
G? CubanR Central Hailvray 
Limited—Praíarldas.., . . . 
Idem idem socionas........ 
OoKipaEía Cuban» de Alum-
brado de Gao 
Bono» do la CompaBía Cu-
bana de Oas „ 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidad».. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
daba,., 
Bonos Hipotecario» Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacene» da 
Hacendados.,. 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de la Habana..., 
Obligasionea Hipotacarlas da 
Clenfnogoa j Vlllaolara— 
Nueva Fábrica de Hie lo . . . . 
Beflnerfa da Azúcar da Cár-
denas 
AOOÍOBM., 
Obligaciones, Serle A. . . .n 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenos da 
Santa Catalina . , 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g u í n . . . . . . . . . . . m 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viflalas—Acdonee...... 
Obligacicaes 
















































F ^ S B T O £)£! 2LiA B C A B A K A 
BaQuca ña íravesíSa 
ENTRADOS. 
Dia 17: 
Cartayena en 5^ dias vap. ñor. Albis, cap. Chrie-
fferssn, trip. 19, tons. 1432, con g&nadó, á L . V. 
Placé. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. om. Florida, capitán 
Whito, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajero», á G. Lawton Child y cp. 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Matanzas vap. ñor. Tjomo, oap. Nielsen. 
Día 17. 
Cayo Hueso vap. am. Fiorida, oap. Whita. 
fíneva Yoik vap. am. Míxioo, cap. Stsvens.) 
Nueva Orleans vap. am. Exeeltlor, cap. Uaxson. 
Saga» y Csibarien vap. cubano María Luisa, cap. 
Crrutibeascoa. 
ACEITE DE MAMI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio da 75 á 80 eís. lata seeén envase. 
ACEITE DíS OLIVAÍ. — Buena elistenCla.— 
Se deíalia á $11 á $13 ql. en latas segán maroa. 
ACEITE DE CARBON.-Mediana esistenoih. 
Cotisamos los diez galones petróleo á $&$) c. íiüa 
Brillante á ti e. Bsnóiüa & 5.50 o. Gasolina & 
$4,S9 o. i'bdos de 19 galones. Haciéndose venias é 
menos nrenio. 
: ACEITUNAS. — Biléfiás existeaolas, buena de-
uianda de SS ». 42 cents, barril. Las que vienen en 
seretas do 18 á 25 cía. ouñetloo, 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y an-
mesia la demanda, 
AJOS.— So ofltisan de 1^ fi 4rs, mancaema. 
ALCAPARRA.—Buenas existencia*. Cotisamo» 
de 25 á SO cta. garrafoncito, 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regalar 
demanda, de 36 á $37 qtl. 
ALMIDON.—El da yaca del pala de $3J á $4 y 
el de otra» nrooedoncia» de $2 J 6, $2| 
AFRECHO.—Bnana existencia, ds $3.00 á 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS,—M&llor(iuia»s logíí'iñas á $1 
80 ote. y la» de imitasíóa baenas de $1.30 á 1.40.— 
Las comentas vkcitinas se dan d$l.S8 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.80 á 1.55, segúa ta-
mfño. 
AÍIPIÍÍTE,—Regular existencia, ootiaándose no-
mlHalmenta fi $34 SJr qtl. 
ANIS.—Regular existenei. Co& tizamos el bueno 
do 65iá $r-J qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotisamos: de $L10 á $1.30 el 
grande y «le 25 á 26 cU, c. chica, 
i ARROZ.—El de*Valencia esoasea, $3.70 á $3.80 
qtl. Canillan viejo da $3f á $4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2.7o á2.75 
AZAFRAN.—Corta demanda por pormiiirse solo 
la venta do los puros: el de la Mancha de $7 414. 
AVELLANAS,—Escasoa. Do $3 fi $5i qtl. 
AVENA.—Basna existencia á $1.65 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. :Clase buena de $8,50 á $9. El do Ha-
lifax abunnáa. Cotizamos: bacalao de $5.V5 fi $6 30 
qtl. robalo de $5 fi $5 25 y pescada de $4 á $4j[ qtl. 
CAFE.—Corriente de $15 á $1E:Í qti.; bueno 9 
aupovior do $16 fi $16i. Hacienda do $1CÍ fi $ l f . 
CALAMARES—Regular demanda. Do $2.90 fi 
$8.25 los 48 \ i latas, asgfin marca, 
GASTAÍfáS.-Sin demanda: se dan á caalquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamo» on laoos de 
Batería fi $24 o»rretón y Acooeoiia fi $26 id. 
CEBOLLAS—Americanas $2i Í2\\ de Canarias 
de $^ 50 S $5.75 qtl, 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son la» 
mfis solicitadas. Cotizamos da $S á iOJ caja do 84̂ 2 
botella» ó tarro». 
La de los Estados Unidos fi $1 docena de medias 
botelles, on cajas y barriles, hablando otras de 
$7.60 fi 12.50 caja y barriles de 8 docenas do medias 
botollas. 
La de España tleno corta, solicitud y hay peo» eft 
plaza, ofrociándose la de Santander fi $5i caja de 
18 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas do $7^ fi $8. 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1§ fi $14 según cleae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cojamos: da M 0 £ $8,S0 qtl. 
COSAC—El francés: tiene preforenola y se co-
tizan las clases oorrientes fi $*£ y $10^ caja,]entre 
ellas las marcea «Yersney* y «Biscult» y la» eepeoia* 
les de $20 fi $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas do Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 fi $8 neto la oaja 
de 13 botellas, según marca. 
Los ooñacs del país obtienen buena demanda 
rendiéndose de $3 fi $1.75 garrafón y de $4.50 & 5 * 
3Rja, según fabricante y clase, 
CHOCOLATE.—Regular exiatonola y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 151 fi 30 seg&n marca, 
CHORIZOS,—Hay buenas oxistencla y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1,15 rl«, lata, de Bilbao 
de $3 fi $31. Imitación de $1 80 fi $^ 60. 
Siguen viniendo de loe Estados Unidos qu9 tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $S,35,á $3.40 qtl. Do Méjico fi 
precio. GotizamoB de $46 fi $52 Iba 4i4. 
yiNO.SSOO Y DULCE.—Es algo selicisado lo 
egíilíno üe Catalaña, y se Vende á $3.75 el miíitala, 
él seco á$6.í5 barril, precios fi qae cotizamos. 
VINO NAVARRO.-En estos vino» ha habido 
dejíisnfla, oaoiiandoios pí-eciós íaglü nlaroa óntre 
$61y52ipipa. 
VINO EN CAJAS,—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta prooeaeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotollarse en el pais. Sus 
precios varían según las clisos y los envaseaa. 
De otras procedencias, espscialmento de Cata-
luña, vienen también algunos vinas gaaerosos y se-
OOB que hallan cabida en el morcado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto quo vlono en cajas nara mesa tleno 
también buena acogida y so venda de $1.60 á $5.50 
caií. 
WHISESY,—Aumenta ol consumo y se vende 
el escoces do $7.DJ á $11; dol Canadá da $ 10 á 
$11; el ameriodao do $d.íS0 fi $10i y del pala de 
33 4 $10. 
poreg m traresia, 
VAPORES COREEOS 
1 * i Ü I te 
A 23" T E S D E 
X í 
oapitín DSSCHAMFS 
fflOVMIENTO BE PASAJESOS 
Do C. Hueso, an al vap. am. FLORIDA: 
Sros, V, Paraguro—F, Roha—A. Alvaraz—Ju-
lián Bancurrall—A, Castre-F, Gonsalas—P. P»r-
nandez—R Blanca—TaaAoro Otiaaa-F Cernud» 
—G. Oím«í—M»ro8(!, Eooalia y Julia OabaBai— 
Bernardo Mafias—R. Carbajal- E. Bamoro—F. 
Escarpaotar—O, Co«k y safiar»—G. IzagjUrja—E 
Guerra—Salvadar laarídna—A Kallor—E, atela-
burg— í, R. Morgaa—fraacisco Gev^n—W. Hatt— 
A, Maller—Manuel Diez—Cer'oo Sacarlsa—O. F. 
s.íost y señora—J. Maraeraon—J. Mondelsólia y se-
ñora—A. Paralo»—Sf. Harnandez—F, B. Gusto— 
J. Raeda—B. C, MajnaBO. 
SALIERON 
Para N . Orleans, en el vap- am. EXCELSIOR: 
RNB. 8 Simona—frta. F . Fignarea—C. Combas 
—Katar Ea4 in» -H . Gas —W Kall—Saúl 7 Amé-
tica Castillo-J, Souechadar—P, L. Palor—« 
Loag—Moiact» Gaveía—Taras». Aguttl»». Ou'mi-
ra y Sara Ga.tiérroe—J. M, KúStz y iUaillifc—G. 
A¿uil*ra y suñora—Diana Afullara—í. W. Wat-
so»—L. Barnard—A. ;gpaldlnB—C. TatrlAing—A. 
Uígst—Luisa Utgat—J. &. Laloña. 
Para Nuova Yotk, au ol vap. am. MEXICO: 
Sros. L. Gaskdy—Lon!s Hiriart—Elzoa Staais-
IMÍS—Francisco Grande-Antonio Miguel—Mwít 
P. doBetanoonrt—f ranolflco Batancourt—M. BE-
tancourt—Arturo Ma»oda—H, Bander — Alfi'sdc 
Rlok—E. Solinger—Gonzalo García—Manuel, MR-
nusla y María Carreño-Francisco Padrón—Alejo 
Camño—P, Cla)k—S. Duryee—Cíarence Singlo-
tun—M, MiUiquio-M, Fantoni—William y Sdik 
Sopris y 3 ido familia—Míximo (.'aiitillo—Aurelio 
Llocs—J. Hord—H. Freman—E. Kiinan—Arcadlc. 
Meoocal—Jo»n Qaeipo—Jamos Dormían—Dame) 
Gsíeman—Aibirto y Gaspar Batancourt—Antonio 
Befcancourt—H. Walís—Andró) del Valla—Samuel 
i'etaison—ti. Cantor y ceñora—oharlas Mo Hngn 
—Thimse Thamss—Gai.Urmo Bocítez—Lnis Ma-
fioz—J. H»?4n—Franiieco Gómez—Anguito F l -
guoroa—Jo»ó M? de 1» Torro y famill»—Baatrl» 
Ventura—Hor»cto Gilnier—Klels» Govin—Jfissfi 
na Dandrein—W. Alien—F. LSWÍB—Aquilas Dan-
dtion—?edro Cumell—Samuel Bell—A. Rivero. 
Para C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sr. Je té González Hernández, 
SECCIONALES 
S 
trineos AGENTES EE;IAS MAGUÍNAS DE ISCSIBIE " e N D i E w o o D " 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O B A "NEOSTÍLH" 
íoríadoree áe Muebles ea general 
Ofe»̂ »6S ^ S f i twtig» i goagertgte. ^eio V i m ^mm ztmn V&h 
I1M0 j^s 
Baques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Di» 17: 
Sierra Morena gol. Habanera, pat. Pellicer, con 
403 sacos azúeiar. 
Arroyos gol. Ju&n Tarara, pat. Yens, con 400 ca-
ballos leña y maderas, 
Sagua gol, Ignacia Alemán, pat. Valent, con ma-
dnras. 




Cab&ñas g. RoEifa. p. Jcan. 
Cabafits g v.abtll.) Marino, p. Inclan, 
Sagna g. Vlocnta, p. Reus. 
Cárdenas g. María del Carmen, p. Cetvara. 
Santa Cruzg. Joven Manuel, p. Masip. 
San Cayetano g. Bnenav^ntara, p. Verderít 
Matanzas g, Mtria p. finas. 
APEETUKAS ItE BEKÍSTEÜ 
Dia 17. 
Nuev* Yoik vap. am. City cf Washington, oapltan 
JhoQSon, por Zaido y cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap, Delap, pcv 
Zaldo y cp. 
Colón, Cfidis , Barcelona y escalas, vap. esp, Bue-
nos Aires, osp. OyarbLe, por M. Calvo. 
Coruüay Saatande?, v«p, ecp. 4.1 finco X I l , oa-
piifin Desch&mpsi por M, Calvo. 
BUQUES BESFA.€HAS>0& 
Dia 17: 
Gayo Hueso, vap, am. P'OridB, csp. White,. per G. 
Lawtsn, ChV.ds y Cp. 
9 paca» tabaco 
44 tercios tabaco 
1 terjio taeaja 
26 bultos «fectoa 
Naevi O 1 •'me va?, am. Exjelsio'", oap. Maxson, 
por Gt l 'en 7 op, 
501 torció» tabaco 
27403 tabacos torcidos 
800 cajetillas dganoi 
% csladuloes 
FIDEOS,—Peninsulares amarillos y blancos de 
$d} fi $8i las 4 cajas. Los del país de $5 fi $ 5} las 
4 odas. 
FRIJOLES,—Cotizamos: Los de México de $3i fi 
$3.75 qtl. Blancos E. U, da $4.90 á $4.95 qtl. en 
saco v de $5.75 fi $180 en barril. Colorados de $6i 
á $6f qtl. Negros del país, de $4 fi $4} qtl, 
FRUTAS,—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
pean. Los melocotonet so venden de $2.85 fi $3,25 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3,35 fi $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos fi $4 qtl. y gordos ospeolales de $ 6 fi 
$7J. Los do México se venden de $3.80 fi $4.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4^ fi 4i y los gor-
dos ospeoialcs á $6i fi Gf. 
GINEBRA.—L» buena de Ambaras y Holanda 
'jone regular solicitud de $ 10 fi $10.50 garrafón, y 
de $12 fi $ 18 en cajas, según tamaño. De la qua a e 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 fi 8 oaja, segón crédito 
y marfta. 
GUISANTES.'—Peninsulares, buenas oxlston-
«ias que se detallan oon solicitud & $3.00 las 24 
medios latas corrientes y do $2.50^v 2.!>!> lol 43 cuar-
to». Las clase» finas, tipo francés, sa T O ü d e a de $3,00 
fi 3.25 los 4Si4. 
HARINA.—Surto el morcado 1» americana quo 
abunda oon distintas marcas y prooioa vea-liéndoso 
Jo $5^ 6 $ 6J saco de 200 libras, las clatsaa bue-
nas fi inferiores. 
HILOS.—Gordo á $115 qtl. . entíeSno fi $13 y 
ñnoá $14 qtl. Cambray á $17 qtl, 
HIGOS.—Smirna se venden de $13 fi 14 re. caja, 
JABON.—El Amarillo deEocamora de $51 fi 
$5i qtl. El Blanco do Mallorca do $71 á 8 caja. E l 
americano fi $6,85 en cajas ds 125 libras y el del 
país de $* fi qttl. 
JAMONES,—Grandes oxistoncias da los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 fi $19. 
Los peninsúlaras nostienon sns precios: cotizamos 
do 221 fi $%5i quintal. 
JAKCIA T SOGA,—Surtido el marcado y bue-
na damanda. Cotia^moü: Jarata manila legitima á 
$131 qtl, y sisal fi $10 qtl. Sosas fi maaa y fi mfiqui; 
na. Da yago fi S y 8 ra. dooens; do 7 brazas A 15 
7 20 rs, doceas; de 10 brazas á 13 y 20 ra. docaa»; 
de siete brazas gorda fi $150 y $4 docena; de ca-
torce brazas gorda fi 5 y $3 doaana, 
LACONES,—Tiene buen precio esto articulo, 
muy escaso en plaza, que so vende do $3 fi 8 d? 
les do España y fi 2i ol amerloano, 
LAUREL.—La solicitud es poco activa soooti-
za á $(>i qtl. . 
LONGANIZA,—Hay alguna» partidas y so Yon-
de de 55fi63 cta, libra, 
LISAS.—Se vénula á nominal. 
LBGHB CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda buena. Cotizamos: $7.15 o, y 
oirá» deslio $4 H0. 
LEÑA.—La Blanca fi 60 cta, el caballo, la de 
mangle 80 cta. id. y la llana fi 90 ets. id. 
MANTECA.—Hay grandes oxistenaias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10| fi $11} y en latas según 
envase, de $14.76 fi $15.75. 
MANTEQUILLA.—Eegular existencia. Do As-
turias de $16 fi $ 26 qtl. Americana de $19 fi 
21i ó menos según clase y la Oloomargariaa fi $14 
y 16 qtl, Copenhague de $50 fi 51 qtl. 
MOTADELLA.—Regalar demanda 3 mediana 
existencia, de 31 fi40 centavos los oaatro cuartos, 
MORCILLAS.—Escasan y están muy solici-
badas; se venden de $1.13 fi $1.20 cta, lata.-
MAIZ.—Abunante el americano, ge vendo de 
$1.63 fi 1.67 qtl. E l del país se vendo de $2.25 fi 
$2.80. 
MAIZENA.—A $6J qtl. con escasa demanda, 
OREGANO,—Grandes oxitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $8 fi 8} qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del da la Penín-
sula. E l zaragozano á E5 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 fi 20 cta. y el sntracilla de 18 fi §0 cta 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
bares á diferentea precios, sagún tamaño. 
PIMENTON, —Regular existencia. Poca deman-
da $9 fi $9i qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular do-
manda de $3 á 91 le» j21 \ i lata, 
PATATAS.—Isla, España é Islas fi $2} qtl, otras 
á $3,00; las del país de 4.50 fi 5 00 qtl, 
PASAS.—Escasean: cotizamos do 10 fi 11 ra. oaja 
QUESOS, — Patagrás según clase de $16 fi 
24 qtl. Flandes de $16 á 19 ó mas. Crema de $20 
fi $23 qtl. 
RON.—Bacardí núm, 1 fi $8. Número 2 fi 6 posos. 
Selecto fi $12, 
SALSA DE TOMATES,—Buenas oxlstoncias. 
De 31,25 fil.80 las 2Í-T2 ¡atas y fi $1.63 los 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 19 á $19} qtl . 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende fi 13 y 19 ota. los 4 
cuartos on aceite y tomate respectivamente. 
En tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 12 fi 15 rs. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja do $2.50 fi S oaja. Cima fi 
$3.76 y $4.25 o. do 12botellas y do 24i2. La Golon-
drina fi $3.50 OT. 
SAL.—Abunda. La molida fi $ U 0 reales. fa-
nogaen manos de ospojuladoroa. En grano de 90. 
SUHTANCIAS.— Regularas exiatenoisa. Cotí-
aamoa de. $ i á 4-50 carne y aves v da $3.60 á $3.75 
las 24;2 latas peso&do. • 
TURRON GIJONA.—De $38 fi $39 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
T4BAC0 BREVA.-Mediana ezIstenoU. De 
$24.90 fi 80 qt.l. sstfúa clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existen ola fi 
$18.50 estucho. Indio fi $20 qtL Medilccióa fi $30 
qoi nial. 
TAPAS,—Grandes existencias de 56 eontavoo íi 
$50 millar. 
TOMATE—atura) en medias latas fi $1,30 á 
1,88 los 48 cuartea y $1.63 á 1,70. 
TASAJO,—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á 111 qtL desoaento espeoisl. 
si ¿la SO ds Agosto fi las cuatro do la tarda, U«-
vaedo la aorrespondenolo públioa. 
Admite pasajeros y carga gonerel, Inelugo tabar-
do para ólobias pnortos. 
Baolbe azúcar, caíá y oauao en partidas fi flota 
eorrido y cosí oonoaimlento directo para Vigo, Gi-
J$a Bilbao, San Sebastián, 
Los blilstB' do pí.SAía. eolo serin expedidos feas-
ta las éler &s& di» áe salido. 
La» p6UZM do carga ce firmaría por el Oo; 
aaiario a&te* d* earrerteí, sin cuyo requisito sen 
salas. 
Se golfean los dostrágatus ds oiabarquo hasta el 
fila 17 y 1» sarj1* (S boirá» hasta si <Ua 19. 
SíO'ffA-—Sata Cosc?/ft5?a tlesio abloria ta* pflll-
SE Sotaate, sai pofa esto línea cois o par» tod&s 1 oí 
dscmíí, bajo la esal pueden BBogurarso todos los e-
{estos qae so emharquoa en sus vape-res, 
lAwsm&m 1» afceación do los ssaofés pasajesofi 
aacift al «.ríletsio 11 <lel Hoglamoato do pasajes y 
i e l ótden y ráglmcn latorior de las ?&poS6i de estí 
iJaatpaaí», el tisi. díes así", 
«Loe pasteros doteSii osetibt? eabra les lícitos 
de en eijalpajo, un sombre y el puerto da su ¿«lítlc 
fio j coa tcáss sus letras yoon la mayor claridad. 
I A Compsaia tsatdalíirá bulto &lgaao da equipa-
fe qua ES Üi^e c'aJcíaeeto estampado ©1 norabro > 
apellido ds SIL tesáto, así como el áol pnerío dt-
Isaiijis. 
T v ^ T A i Se advierta fi los Srag. pasajeros que 
¡Ji 1 ¡Xt ej, nno ¿a i(j9 aspigones de muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadcraa de: sa-
fior Santamarina dispuestos fi conducir el pasajo fi 
bordo, mediante el paga de 20 centavos en plata 
cada uno, los días ds salida, desdo la» 12 á las 8 do 
la tarda, pudlen do llevar consigo los bulto» peque-
ños da mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas on 
igual sitio, la víspera y día do salida haata las dies 
do la mañana por el Infimo precio de SO centavos 
plata cada baúl, 
l ío Htóa pofmaseras laipeadíS g« eesiíSgaatasío, 
SS. O&lv®, Oiloios B, W. 
i SOCIEDADENCOMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
El vapor o.ipañol 
Capitán Bayona, 
Booibe carpa en Barcelona hasta el 30 de agosto 
que saldrá aírete para la Habana, Santiago do Cu-
bay Cienfaegos, C1436 20-9 ag 
Linea de tares ICOS 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
C a p i t á n M E E T Q U A I / , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para loa de 
Santa Cruz deTenerifs, 
Cádiz y BamloM 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras Y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de ios Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles da San Josá. 
Informarán sus consignatarios: 
aslító para 
capitán La vía 
i -
el tila 27 de Agesto fi las dooe del ¿ia llevando 
la eorreepondeneia pública. 
Aílmita earga y pasajeros, fi IOB que BO ofrooe 
el buen trato que esta antigua Compama tiene acre-
ditado en sus diferentes línstia. 
También recibe earsra para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amstsrdan, Rotterdan, Amb aros 
demás puertos do Europa con ooñocimiento dl-
raoto. 
Loa billetes de pasojo sólo se despachfcn haitala 
víspera de la salida. 
La «arga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se reeibe en la Admlnls-
traclón do Corraos. 
SOTA.—Ksía Goiapafiia üsno abiarta una ^clis;-
fioíaaíe, así psrs» esialiaea OOÍUO para todas las <Is~ 
máa,bEiio la oucvl pueáoa asegurarse todos los efe* 
tos que se ««¡ívavciisen en su» vapores. 
Edamatáos la aienclóE da los seSorea nuiiwan tS' 
da el artículo fiel Ecglsmesiio ds pasaba y &o\ os-
t i a j s^aiaa iaterlor ds los 7spo?es de esta COIÊ  
EsSia, el cuati files asís 
«Lo» pasajeros doberáQ escribir solue tedoa los ata 
'm d i tk éátópRíe, su sombro y el puerto <-ÍÜ<Í%¡' 
asee-;»" teífaw»«»Z«4ta»7eoa la«Mi7o>r«lafluad.» 
Fiisafindoaa en esta toposiolosi, la CoíapsSía 
ÉSBÚflii bult© alguno fie eqnlpajss qae no ilaT« elar 
saraeste a^srapado «1 nom.bre y apoliiáa da su&nttx 
aíí M »Í«» si &5¡l trátate A» deaílsa. 
Do KIÍVI píwwxsaoTee impeatei sa ««MigB: ta 
SísSa Oomp-ísSiia a© sessoafis a«l BStrase 6 csiss.-
vSs «as enífran lan bttltoa fie sas^a I"3-® ̂  llsim 
S5tsia?^os ooa.t&éa ílayífiafi el fisstino j marsaE 
4(5 las sB^saacdas- Bl tesapeso da las íeolmatóO'-
n i qss ««lísg»w,'?e? sa l mvus 7 íalta fie P̂ SÍ IP m ion 8»l»»>». , , T1 inwi » 'a-i Ji 
L I N E A 13EI L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M S S Í O O . 
r e p t e i |as mimh 
Do HAMBURGO ol 23 do cada mes, para la HA 
BASA oon escala en AMBBESS 
La Smoros» admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago da Cuba 7 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla fio Cuba, 8lonspr& qua haya la carga suficiente 
para ameritar la esoala, 
Bl vapor correo alemán de S601 toaoladsa 
Capitán A. voa LEUENFELS 
SRIIÓ de HAMBURGO vía Ambares al 5 de AgOB 
to y se espera en este puerto ol 28 de Agosto. 
ADYÜHTBIÍCIA l&IFOKTANTB 
Ssta E¡npresa pone & la dispcsicifoi ds lea señe, 
íes oargafiores sus vapores para recibir earga dt 
nno 6 máspuertosi fio la oosta .Norts 7 Sur del* 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
sea Bafiaianto para ameritar la escala. Dicha carga 
aa admita para H A V E B y HAMBURGO y tam-
bién para oualquisr otro pusito, oon trasbordo en 
Havre 6 Hsaiburgo fi convenisneia de la Bmpross. 
Para mfis pormenores dirigirse fi sus eoasígnaí* 
íio#. - . . . . . . . » . | 
NOTA,—En oŝ a Agencia también s« 
faciiic¿n iñfjrmea y ee veñde^ paiajas para 
1.8 vapor a RÁBIDOS d« DOS H E L I C E S 
d© «ata Empresa, qiio Hacen el servicio s 
rra-nal en-re NEW YORK. ^ASÍS. (Che 
burgo), LONDRES (Plymoatb) y HAM 
BURGO. 
Uaaeio 54. Apartado 729 
158-1 Jn 
C 1SI7 O F I C I O S 1 
i JI 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos ameri oa&os 




3t{to. de Cuba 
Salida do Nueva York 





ara la Habana y pao rtos 
las tros fie la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados fi la uaa de la tar-
is . 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
martoB y sábados á la una de la tarde como signo: 
MONTSERSY Agosto « 
MOSEO C A f i T L K . . . . . . . . « 10 
c, 18 
WSSIOO c 17 
CiT Y OF WASHINGTON M 20 
MORRO CASTLB 34 
BíPEEANZAA 27 
MEXICO 81 
BaMo para Progreso y Veraerus los lunes í 
ftS CUítro 1» t*?de CArt-l f'.-va; 
CITY OF WASHINGTON Agosto 5 
E;SP«RA^ZA . . 12 
M O N T E R E Y . , ^ « ^ - ^ ^ ^ . . 19 
HAVANA „ ye 
FAHAJE3.—Estos hermosos vaporea además de 
a- seguridad que brindan fi los viajeroo haoen cas 
-íf>5e« estro la Habana y N . York en 61 horas. 
AVISO,—Se avisa fi los señores viajeros que 
antea de poder obtener si billete fie pasaje, aeeo-
Étm proveeros de certificado del Dr. Glenaaa en 
Impedrafio 80, 
CORRB3PONDBNO A,—Lo oonaspoafieneU 
je afimitirfi tinicameate en la afimiaistraetóa go~ 
teral fia asta isla. 
CARGA,—La earga sa roolba en ol muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
«slidsy sa admita carga par» Inzlatarra, Ha IB-
burgo Bramen,Amstardam, Rotterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos j 
&ÍO Janeiro oon oonocimiantos directoa, 
FLETES.—Para flotas dirigirse al Sr. D . Loáis 
V. Plaoé, Gsba 75 y 78. B l flote de la carga para 
puertea fia Méjieo sorá pagada par adelantado es 
moneda americana S m equivalanae-
8ANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi 6n so despacha pasaje desdala Hebana has» 
laiitisgo ¿fe Cuba y ftíaneanillo en oomblaa-
oicn can loa vapores ds la linea Ward que salen 
de Cianfuegos.. 
Bata Compañía se reserva el derecho fie cam-
biar los dias y horas de sui salidae, o sustituir sus 
vanores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos fi los Sres. pasajeros quo por est 
ínea no incurren en gasto alguno de cnarentenaa 
en New York, siendo satiaíoohos los mismos por 
esta empresa. 
Para mfis pómeaores dirigirse fi sus eoRíigas-
tafioj 
S uso 
V u b a 9V y 78 
Vapores costeros. 
BmprsBa da Fomenta y Nafegaelés 
Wh Y A P O B 
V A E O S 
oapitfin J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Agosto 
á lae 5 do la tarde para los de 
Santiago da Cuba, 
Puerto P l a t a (R.D.) 
Ponce (P.H.) 
M a y a s u e z ( P . H . 
7 S a n J u a n ( P . H ) 
Admite mtgs, hasta las 3 da la tarde 
del dia de salida. 
So despacha por sna armadora?. San Pa-
iro núm. & 
S L V A F O E 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIEB-
OOLES á las 5 de la tarde para los de 
son la dgniente tarifa de üétss: 
PARA SAGUA Y O A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs, 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, > ̂  ^ 
mercancías ^ ^ 
TERCIOS DE TABACO 
De ambos puertos para la ) 1K ni.m 
Habana \ l b cta' 
P A H A C A Q n A Q - ' C J A S . 
Víveres y ferretería y leza. 05 o ti. 
Mercancías J 90 id. 
P A H A C I E M F t r S C ^ O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza....aB.an..a 60 id. 
Fprrótería, _, . . . BO Id. 
P A K A S A 2 T T A C & A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ct». 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento fi reeieEtea y terminan-
tes dispoticionea del Sr. Administrador fie las 
Aduanas 3e Cnba, so ruega fi los señoras qne nos 
íavoreioan von sus embarques tn nuestros vaporee, 
se sirvan hacer constar en los oanooimieutos, el 
peso bruto y el VBÍOT rio las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos a aeá posible admitir dichos 
dotmmentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para mis Informe»,«üíiicirso fi los armadores 
San Pedro B.R 
O I W ?«.Í.T1 
u m v m m de cubu 
(KTaUonal B a n k «f C a b s ) 
CALLE DE OUBA NÚMBEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admito en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje do cinco peaoa y abo-
nará por ellos el interés de tr.is por ciento 
anual, siempre que ol depóeuo ea haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
naleso 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ciíba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José üí» Galán 
ota. 1431 Agto 10.̂  
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o i 8 6 9 . 
Capital responslb^e $28.995,048-70 
$ 1.460,292-20 
70 0 0O 
30 0 4 8 
DS VAPORES c o s m o s . 
(Compafiía Anónima) 
Capitán UERUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sua itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUÍA 
y CAIBAEISN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando on via-
je en el mismo día para al amanecer en 
OAÍBABIEN el lunes. 
Da Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mi*mo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admita carga para dichos puertos has-
ta l&c tres da la tarda del de salida y 
despacha á bordo y en las oficisŝ yj de la 
Oompañía calla da los Ofloloa núi^CP 19» 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
oso de ella á precios equitativos. 
O 1408 ^ B - l A(r 
Siniestro» pagados basta 
80 de junio de 1 M 1 . . . 
Pagado en este mes; 
A l ip aderado del Sr. X* 
Antonio de la Cuesta, 
por siniestro oaea Sa-
lad D. 1 
A l Sr. Jesús Maris Trillo 
por su casa Hospital 
a. 4 
T o ^ : . ? . t ^ l t . TÍ.46Í.922-98 
Por una módica cuota aimgura ttucas, establecí. 
saientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
on 31 do Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional oorrespoadiente filos 
dias que falten para su terminación. 
Habana, julio 31 de 1801.—Bl Dinwtor de tur-
no, Francíco Palacios.— La Comisión Ejecutiva: 
Francisco Balaya, Vicenta Cardelle, 
C UC6 alt 4-7 Asr 
^ 9 
STBASs 
Hacen pagos por el oabls, «irEwi letras fi corta 7 
inga riata y dan cartas de cfMsío sobro Now York 
FUadelfia, Wow Ori^aae, Sa^ Praa^lso», Londres, 
París, üadriíl, Bar^olona y domáu o^pitales y ciu-
dades Importaateít de los Estados Unidos, Inóxioo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos fie Bt -
paün y capital y puertos de Mójioo, 
En combinación 00:1 los Sres, H . B Hol l ins 4B 
Co., fie llueva Yoi'k t-oolben órdenes para la 00 m-
ora ó ventb fie valores y aooiones éb$UirbIes eu la 
'Solsa fia dicha oludUd, uayaa uoUaaífioa^i roo ibea 
aor oabl» filarlíimsnio. 
0 1132 7!M Jl 
J. Bakells 7 Cpy S. m Cv 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras S corta 
y Líurg» vista sobro Kew Yoric, Londres, París y so-
bre todas las capitales r nuoí.fioa de Bspafi- 6 Islaa 
fianarU». o 1131 t6«-l J l 
8, O ' R E I U Y , 8 
E S Q U I N A 
Hacen pagos por el cable. 
.síteciMtaxi o&rlm de oréditc 
Siraa letras sobre Londres, Now York, New Or-
leans, Milfin, Turín, Koma, Vonecla, Plorenola, 
Nfipoles, Lllboa, Oporto, Qibraltar, Bremea, Has-
bureo, París, Havro, Nantea, Burdeos, Marsella, 
OfidliEj.Lyon, Méjico, Vcraorus, San Juan i» Puer-
to Bloo, etc, eto. 
Sobro tofian las oapltaloa y puobio?; sobro Palma 
ie Mallorca, Ibiaa, MÍBlion y Santa Crua; dp 'feno-
¡rtíe, 
Sociedad ABÓnima Indnstríal 
M i n a s de Cobre 
S A N F E R N A N D O 7 S P A . R O S A 
SÍ cita fi todos los aocionlsiM < interesados parn 
la Junta general extraordinaria con arreglo filos 
attíouleali? y 28 del Reglamento que tei firfi lugar 
fi la una de la tarfie fiel fiomingo i? fie septiembre 
•a el Casiao BspaEíol fie U Habana, pudienfie «om 
parecer por medio fie represestanUs, cocforme lo 
dispone los artísaUs 21 y 22, para tratar los si-
guientes particuiares. 
1? La Directiva darfi cuenta de sus gastloncs. 
2? Acordar la forma mfis coivsniente para la 
explotación fia las minas y fisr cuenta fie las pro-
posiciones heslias por un sindicato sobre la explo-
tación. 
S? Nombrar los Direetores que por amencia ó 
renuncia no desempeñan sus puestos. 
4'.* Tratar de la ncctsldad fie uua via de oomunl-
«ación qae facilitsa.los trabajos fie explotación de 
Lv? minas. 
Y para conooimleito de todos se publica esta 
convocatoria en esta capital, domicilio fie la Com-
pafiía y en Santa Clara fiouie cstfin situadas las 
minas. 
Habana 14 de agento de 1901—El Secretario, 
Joié A. Coronado.—VV B? El Prociderite, José P. 
Santa Falalia. 6S12 alt 8 18 Ag 
N U E V A F A B R I O A D E F O S F O R O S 
sobro Matanzas, Cfirdonas, Bemedios, Sar.ta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trüiidftfi, Cienfuegos, 
Sanoti-Soírituíi, Santiasfo de Coba. Ciego fie Avila, 
Maiuianilio, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Prínol-
yn, Nuevliea. 
ellSS» T 78-1.T1 
HACEN FAGOS POK 
, IOS 
E L CABLE, F A C I L Í -
XAH CASTAS DE Q&BDTSO? mUAA 
LSTÜAS A OOWÜ'A Y L-AStGA 
) o i i VISTA, 
«obre Nueva York, Nuev^ Orleans, Veracrus, K é . 
xico, San Juan fie Puerto Bica, Londres, Pp.rÍB, 
Burdoos, Lyon, Bayona, HamburRO, Boma, Nfipo-
les, MUáa, Gánova, Marsella, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Qniatin, Dieppo, Toaiouse, Moneóla, 
Florencia, Palermo, Tarín, íffissino, etíf, asi como 
sobre tofi» las oapltalos y provincias de 
c 1444 AK 
BANQUEROS.—MEBCADBBES 2 
Casa originalmente establecida eu 184:41 
Giran lotr&s fi la vista sobra todos los Banco* 
Naclonalefl do los Estados üclfioa y .fian ospeoia. 
ateaoióa fi 
TRAKSFBBENCIAS POB 8 L CABLE 
o 1134 '« -̂  ^ 
C a p i t á n GrOisríi 
Sslfirfi de esto puerto los dios 2,12 y 22 de cada 
mes fi las seis de la tardo para los do San Cayetano, 
la Fo y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, To-
loma, oon trasliordo, Punta de Cart6s,Ballén y Cor-
tés, oost» Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia fie su entrada hasta 
el de la salida. 
PROVEEDORA DE LA REAL OASADE BSPAÍÍA 
Secretaria 
Acordado por la Junta General de Señores ac-
cionistas, celsbrada ol dia 21 del pasado mes fie 
Jallo el reparto del dividendo número 6 sobro el 
oapiUl emitido en acciones, la Junta Directiva ha 
aoordado se de comlenío al pago fio tlioao d iv i -
dendo ol luDes 13, fiel cotrieate mes coBtlnuánfiolo 
en todos les dias hábiles íu^esivos do 12 de la ma-
ñana fi 3 de la tardo. 
A est ifia los Sres. accbals as conourririín en 
los filas y horas teñalador, á osta Se era i aria, cal-
cada del Mnnte ó Piínclp*» Atfonso n. 21 en donde 
sa les expedirá ol documento necesario para e! pa-
go por Teíorirla, advtrttíndoae que serfi roquiaito 
Indispensable la presentación de los títulos ;!rfirii-
tlvos de BUS acciones, par& que autorice fi tu favor 
el abono del dividendo. 
Serfi esto eatlsfeabo en OÍC y las f'acelonea tipa-
dan al 80 por 100 ««júa acuario fie la Janta Gene-
ral ya referida, ngionfio para él las mismas reglas 
quo para los anterioras. 
Habana, agosto 8 de 190!. 
El Sscretario, 
Fernando Teca. 
Cta. 1M9 IK-fi 8 
La legitima T1NTOR&. AMiSBIQANá. para te-
ñir al cabello y la barba, del lavaaSo? fnnoás Mr. 
Roig, queda tefiifio en ua minuto y sa asegura no 
ser perjudicial S la sílufi, aatas al contrario quita 
la caspa y la erupción fio la oabeaa, o hafse renacer 
y la vuelve f su «olor natufi».!. Na h*y ueoes'.fiafi fio 
volvíalo á toñir hasta qno vaslv •. i naijet el oaiiallo. 
Es la mejor átl mun'lo y la mis barata. Sala cuesta 
mn poso plata. B a lá mismi ÍÜ tiüe ol p slo par solo 
Xilata. 
Deoós'.to ptl vo'-pii., O'Ralliy i l , t ienl i ds looae 
c a p i t á n Vengut , 
Salfirfi de Batabanó tofioa loa eabafios para 
CSoloma, (con trasbordo) 
F a s t a Gsr taa , 
B a i l é n y C o r t é s , 
«•oírMSRnfio de este 4Kia»o junto los (ueraa á fr* 
•laca fiiíl dia, & la aaa fie BsilAa, 5 las tres ú» P" v— 
te fio Caria* y fi las seis del bajo do la Colora», Ue-
gaadolos vieraírs fi Batábaad, aleado ezolualvamsE-
to sstoj vtejeí para pasaia. 
ío pan* «a floaosamleafe» fie ios aofieres oargado-
es qua asta Bmoresi fia ttoaerilu coa la screfiltacU 
áe Segaros ünltefi States Lloyiis los puedo propor-
eioaar an el momento fio despachar la carga la oo, 
¡noáidad fie asegurar'» sus meroasioiofl ñssfia la 
Habana fi Pauta fie Cartas y vloe-t«raa, bajo la 
base fia un? prima módloa. 
Para m?B pormenores dirigirse, f> las oficinas fie 
la Compafiía, Oftcioa 38 (altos). 
Habana, Julio B ds 1891. 
0186| 144 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Júcaro-
BBCItETAKÍA. 
La Directiva ha aeorfiafio que se distribuya fi los 
sefiores acoioilstaa que lo ssaa en esta facha, un 
divifieafio fie 2 por 101 oro espafiol ó fíaneéi, por 
r»ito fie las •BtiUdades del año loifial terminado «n 
30 fie Juaio AUimo; sufiiendo íquéilos oearrir por 
sus rñfpyctivas caotai tteiiie -1 ' S áel corriente 4 ií* 
-feaoretia ae U Jempr*;»», Rete» 5i , "O once á U>»P, 
6 á la A'imi.tiisti ación er C-if'iwaM, fifinfiole previa-
m*níe ÍVÍ»O. 
Rabana "2 áe Aítoeto .de '9 l —El Saomario, 
Franeiseo de la Cerra. U S 10-'3 
Seeiedad Beaéfl a de ínstrueeiéB 
y Secreo del Pilsr 
La JuaU Directiva ha acordado celebrar una 
volada literaria firamfitloa on honor fiel insigne pa-
triota José Martí, la quo tondrfiefaoto el día 17 fi 
las ocho de la noohe, siendo requisito indispensable 
la presentioióa delraclbo del mes corriente. 
Habana, AgosíaTlS fie 190l,--Sl Seoratarlo, Ma-
nuel AndÜlo. 5868 ' Igi-d-lfiíJ 
Oücina dei Ingeniero Jefe, do la ciudad 
de la Habana, Tacón número 1, Habana, 
Cuba, Agosto 10 de 19i)l. Se rooioiran 
proposuionea bajo pliego cerrado en eata 
oficina para el euminiairn da avena, hasta 
las doce del día 19 de agosto de 1963.. ea 
coya fecha y hora serán abiertas publicd-
mente. Cuantos deíallea ó informes ae so-
liciten sobre el particular serán facilitados 
por el Tto. de Inga, del Ejercito E . U. de A. 
Ingeniero Jefe áp la ciudad de la Habana. 
W. J.Basden. 1433 3-10 
So venden vapores fie hél'ne y rnefla. laf-armarfio 
lo» «eñorw B .u ión y ComyafiÍA. Ciotfneiíos. 
(Ita la^p 7» aA. 
L I C I T ACION PASA ACOPIO i D E 
Pi iDHA —Depar auianto do Obras Públi-
..-.Jofstnra d l̂ distrito de la Habaua —• 
Agírt'. i5'le 1901,—Plasta las dos dala 
•.aiuu dol SO de Agosto de 1901 es raoibiráa 
en esfa oficina, calzada del Cerro n? 440 B , 
proposiciones en pliegos cerrados para aflo-
pios de piedra machacada y en tajonea 
para üícheode los Klma. 2, 3 y 4 de 1» ca-
rretera d© la Habana á Glüaea. —So í'»oUi— 
tarán impresos en blanco y se darán infor -
mes á quien los Bolicjte.—Ricardo V. Moll-
\ na, Ingeniero Jefe* C t a . 3454 stU. Q - l l 
S5 
DOMINGO 18 » £ AGOSTO D E 1 9 0 1 . 
El 
De l a extraña doctrina que nos 
expuso L a Discusión en sn edito 
rial de anteayer, dedúcese qne no 
es posible defender á España de los 
cargos iDjostos que se le hagan ó 
de los denuestos que se le dirijan, 
sin ahondar no sabemos qué abis-
mos entre cubanos y españoles. 
E l colega desea, eso s í , laconcor 
dia; pero una concordia especialí-
sima qne tiene muchos puntos de 
contacto con la famosa ley del em-
budo, y que consiste en que los 
oradores y los periodistas revolu-
cionarios puedan decir cuanto les 
venga en ganas contra España y 
contra los españoles, sin qne á 
éstos se les permita defenderse ni 
demostrar que no son exactas las 
enormidades que se les atribuyan. 
A l lado de tan peregrina teoría, 
resulta la previa censura un gran-
dísimo adelanto. 
Pero es el caso qne á pesar de los 
abismos con que L a D i s c u s i ó n nos 
amenaza, seguimos creyendo que 
n i lastimamos ni ofendemos al país 
por defendernos, en forma irrepro-
chable, de ataques injustos y ex-
temporáneos; pues no hay qae 
confundir lo que al citado periódi-
co y á sns amigos disgusta, y lo 
qne agrada ó deje de agradar ai 
país, harto cansado ya de bravatas 
pueriles y de inútiles agitaciones 
No sentimos, ciertamente, come-
zón de polémicae; mas ya que L a 
DisGusiÓH y sus amigos, en esta 
hora de confusión y desquicia-
miento, pretenden asirse á "las 
responsabilidades de España", co 
mo el hombre arruinado que ante 
la realidad de su desventura echa 
la culpa de su fracaso á los 
amigos, á su mala suerte, á todo 
menos á sus propios errores, juz 
gamos conveniente ahondar, no en 
ningún abismo, sino en esas pre-
tendidas responsabilidades, con lo 
cual contestaremos de paso y á 
fuer de corteses, el artículo que an-
teayer nos dedicó el referido co-
lega. 
Generosamente renuncia el apre-
ciable cofrade á refutar nuestro 
reciente artículo L a maldad de JSs 
paña; limitándose á decir que el 
discurso del señor Sanguily abar-
có otros argumentos de mayor 
fuerza, y que aun en el punto por 
nosotros rebatido, no debe consi 
derarse lo que convenía ó no á los 
separatistas, sino lo que convenía 
á la raza española y al porvenir de 
la propia España en América. E n 
efecto, España estaba más que 
convencida, como todo el que no 
tenía en los ojos la venda de la pa 
sión, de que no bien se retirase de 
Cuba, esta isla caería en poder de 
los Estados Unidos; y teniendo este 
convencimiento, que se apoyaba 
en la evidencia histórica y en la 
realidad geográfica, nada más in-
dicado, para salvar el porvenir de 
la raza española en Cuba, que 
abrirle á los Estados Unidos el 
portillo de la independencia, á fin 
de que realizaran cómodamente sus 
seculares propósitos. 
Pero vamos á los principales ar 
gumentos del colega, ó de sn ami 
go, el orador elocuentísimo: el pri 
mero es ''la conducta general de 
los gobiernos españoles, que puso 
á los cubanos en la necesidad de 
preferir cualquiera otra situación, 
por preñada de horrores que estu 
viera, á la continuación del gobier-
no de España." 
E n primer lugar, debemos insis 
tir en que los cubanos que prepa-
raron la revolución y que se lanza-
ron á la manigua en los primeros 
momentos, fueron muy pocos; una 
minoría realmente insignificante. 
Poco importa que después los erro-
res del gobierno español, la mala 
dirección de la guerra y sobre todo 
el parentesco y natural solidaridad 
entre los alzados y los pacíficos, 
aumentara el número de los sim-
patizadores de la rebelión; pero lo 
cierto es que los que prendieron 
fuego á la hoguera, sin pensar que 
aquel incendio podía consumir á 
España, pero también á Cuba, no 
fueron "los cubanos," sino un re 
ducido número de cubanos; y á ma 
yor abundamiento, en ese corto nú-
mero, los más no vivían en Cuba, 
sino en el extranjero, de donde se 
trasladaron á la Isla para poner 
término á los horrores de una si-
tuación que á ellos, que estaban tan 
lejos, no podía en modo alguno 
afectarles. 
Pero esto poco importa, realmen 
te, porque esa horrenda situación, 
de que*ahora se habla, sólo existió 
en la mente del separatismo, que 
procuró explotarla por todos los 
medios. Cuando estalló la última 
guerra separatista, la situación de 
Cuba, lejos de ser horrenda ni de-
sesperada, era bastante buena, tan-
to en lo político como en lo econó-
mico: se había llegado casi al mi-
llón de toneladas de azúcar; el go-
bierno español acababa de conceder 
reformas liberales, tras las que no 
podía menos de venir el régimen 
autonómico; en el país se había 
iniciado un gran movimiento de 
unión entre cubanos y españoles , 
que nacido apenas, había ya cam-
biado la manera de ser de la políti-
tiua de Ouba y aseguraba en lo su-
cesivo el triunfo de las tendencias 
liberales; la lenidad, la benevolen-
cia con que se trataba á los elemen-
tos más radicales, era bien pública 
y notoria; á nadie se perseguía, á 
nadie se encarcelaba; la prensa dis-
frutaba una libertad extraordinaria 
y el Tribunal Supremo de la na -
ción española había declarado tjue 
la propaganda separatista no cons-
tituía delito. ¿Era esta la tiranía 
terrible que obligó á los separatis-
tas cubanos ó á los cubanos sepa-
ratistas, álanzarse á l a desespera-
ción, á la locura, al suicidio? 
Habría injusticias, habría defi-
ciencias y arbitrariedades, como 
ahora las hay, como las habrá ma-
ñana, como las habrá siempre; pero 
no había motivos suficientes para 
lanzarse á una guerra desesperada, 
cuyo término fatal había de ser la 
destrucción y la ruina de la Is la 
primero, y su absorción después 
bajo la influencia y la superioridad 
avasalladora de la Unión America-
na. Para que semejante lucha esta-
llase agotó el separatismo todos 
sus recursos y apeló á todos los 
medios, buenos y malos, siendo 
uno de los más usuales y socorri-
dos, abultar desmesuradamente 
cuanto pudiera perjudicar á Espa-
ña. "Nuestra propaganda—decía 
don Diego Vicente Tejera, en un 
artículo publicado en el periódico 
L a Victoria, de vida ficticia, poco 
después de haberse izado en el Mo-
rro la bandera de la barras y las 
estrellas—era constante y poco es-
crupulosa. Eeñían dos limpiabotas 
en la acera del Louvre y un guar-
dia de orden público los separaba, 
sin que nada de particular ocurrie-
se. Inmediatamente nos íbamos á 
la redacción y al día siguiente pu-
blicábamos un artículo sensacional 
con este título: L03 GUARDIAS ES-
PAÑOLES LES CORTAN LA S OREJAS 
A LOS NIÑOS CUBANOS." 
T a l es el primer argumento de 
L a Discusión y de su amigo el ora-
dor elocuentísimo. Ouanto al se-
gundo y últ imo, porque no hay 
, se refiere á la insigne candi-
dez de asegurar que los represen-
tantes españoles que estuvieron 
presentes, pues no podemos decir 
que lo negociaron, cuando el trata-
do de París, propusieron á los de-
legados americanos que Ouba fue-
se anexada á los Estados Unidos. 
Esto es inocente y además inexac-
to: inocente porque á nadie se le 
ocurre pensar que España, vencida, 
despojada y á merced de los Esta-
dos Unidos, hubiera podido modi-
ficar el plan ya por éstos desde 
muy atrás madurado, ni pesar en lo 
más mínimo en un asunto que se 
resolvió bajo la presión del gobier-
no americano; é inexacto, porque 
los representantes españoles, que-
riendo librar á su esquilmada na-
ción del peso abrumador de la den-
la de Cuba, trataron de que los 
Estados Unidos definieran su acti-
tud respecto á esta isla, y les pro-
pusieron, primero, que declarasen 
que solo retenían la Isla por tiem-
po limitado y con el propósito de 
le volverla á un gobierno cubano, 
tan pronto como se formase; y 
viendo que rechazaban esta propo-
sición, argüyeron entonces que de-
clarasen qne retenían la Isla para 
ejercer dominio sobre ella, lo que 
fué igualmente rechaEado por los 
representantes de los Estados CJni 
dos. 
Esto es lo que dice, no la pasión, 
no el sentimiento, sino la razón, 
aplicada al examen de sucesos y de 
cosas bien recientes. Ahora bien, 
ai L a Discusión y sus amigos están 
satisfechos de la situación actual, 
si dicen qne nada temen ni de nada 
se arrepienten y que si fuera po 
sible volver á empezar harían lo 
mismo que han hecho, aunque de 
antemano supieran las consecuen-
cias, ¿por qué andan entonces de-
purando responsabilidades y por 
qué pretenden apartarlas de sí, 
para descargarlas sobre quienes no 
tienen arte ni parte en cuanto aquí 
ha ocurrido de tres años á la fecha? 
hoy por 
Norte! 
hoy, jngaeta del coloso del 
qué ¡Por vida de E l Mundo, y 
manera tiene de piropear! 
Andese con cuidado; porque cuan-
do la gente caiga en la cuenta de 
que se trata de una demi vierge, no 
va á haber quien la quiera. 
Máximo Gómez es más hábil en 
buscar epítetos para esa Eepública. 
No pasó de llamarla "fortuita." 
Que aunque es lo mismo, suena 
de otra manera. 
« 
• * 
E n el mañana ponen siempre los 
débiles , los cansados, los impotentes, 
cuando no Ies abandona la fe, la espe-
ranza últ ima. 
L a últ ima esperanza, qne nosotros 
solemos llamar también la últ ima mo-
neda, la qae se juega cuando llega la 
hora, en el tapeto de la muerte, porque 
ya todo se ha agotado, la desespera-
ción inclusive, y no queda, para salvar 
la honra, más remedio que hacer peda-
zos esa esperanza, ó acabar de des-
prenderse de esa moneda, simbolizando 
ambas la salvación de la vergüenza de 
los hombres, como de las naciones! 
De modo que para el colega la 
ley Electoral viene á" ser una espe-
cie de llave que abre la puerta del 
salón reservado en que se va á 
arriesgar la última moneda. 
H e ahí lo no sabíamos y que sa-
bemos desde ahora. 
Por nosotros no hay peligro, por-
que no hemos de denunciar el salón. 
Pero si se enteran los americanos, 
tenga el colega la seguridad de que 
le hacen un copo. 
• 
Apercibámonos , desde luego, para 
entrar en la liza con ardimiento, que 
vamos á levantar, con lo que nos dejan, 
el Capitolio cubano. 
Pues no había bastante con el le-
vantado en Monte, 3? 
Capitolio sobre Capitolio!; la esa 
sobre el Pellón! 
Labor de titanes. 
Y todo ¿para qué? 
Para escalar otra vez la mani-
gua 
As í como suena: 
Con la Ley eleotoral que la Conven-
ción Constituyente acaba de sancionar 
nos aprestamos para el combate. 
¡Que en él salgan victoriosos, ya que 
no en la esfera del derecho, en la de 
los hechos, los qae mejor hayan sabi-
do defender la vieja bandera desga-
rrada ! 
Sí, saldrán; ¿qué duda cabe! 
Con la hermosa perspectiva cam-
pestre que JSl Mundo desarrolla an-
te sus ojos ¿cómo no han de triunfar 
los candidatos de la cascara amarga? 
A bien que, como todo depende 
del buen empleo que se haga de 
"la última moneda," es posible que 
cuando el colega la arriesgue sobre 
el tapete, después de frotarla en la 
cabeza y hacerla sonar sobre el 
mármol, diga el banquero: 
No pasa! 
Da L a Patria, de Sagua, comba-
tiendo la convocatoria para la for-
mación del Cuerpo de Artillería: 
Podrá el poder interventor, valido 
de su fuerza, obligarnos á aceptar sus 
órdenes excluyendo en ellas al negro 
de formar parte del Cuerpo de Artille-
ría en esta Isla; pero orea firmemente 
que cuando nos quedemos fuera de su 
tutela, cuando rijamos nuestros desti-
nos como pueblo libre é independiente, 
modiñoaremos esa denigrante resolu-
ción, porque en nuestros Cuerpos Oo-
legisladores, en todas las instituciones 
cubanas y en cualquiera de los ramos 
de nuestra vida pública, el negro que 
valga, que reúna oondioiones para un 
puesto, disfrutará oomo el blanco de 
iguales méritos, los mismos fueros y 
preeminencias, sin distingos de razas, 
como la oonciencia honrada nos dicta 
en harmóníoa conjunción coa el D E -
R B C H O y la J U S T I C I A . 
Así debe hacerse. 
Y así debieron hacerlo los revo-
lucionarios desde un principio. 
Pero no lo han hecho. 
Y en ese argumento pueden apo-
yarse los americanos para realizar 
!o que pretenden ea el Cuerpo de 
Artillería. 
¿Surtirán efecto las recomendaciones 
prudentísimas de la Subsecretar ía de 
Instrucción Pública? Ho lo sabemos: 
quizás, probablemente no. Pero de 
todos modos, mereoen aplauso y since-
ramente se lo tributamos. 
Nosotros nos abstenemos hasta 
que la circular comience á producir 
sus frutos. 
Entre otras razones porque, si la 
aplaudimos, van á encontrarla sos-
pechosa los qne en materia de ins-
trucción pública iban á gusto en el 
machito. 
E n las prevenciones con que se 
nos mira hemos encontrado nos-
otros un filón. 
Y nos proponemos explotarlo. 
Que queremos echar abajo una 
leyl Aplausos. 
Que queremos perpetuarla? Cen-
suras. 
Que queremos levantar un nom-
bre? Silba. 
Que queremos rebajarlo! Bombo. 
Con este sistema, más de cuatro 
individuos que nos quieren mal 
tienen que reconocer sotto voce que 
nos deben una celebridad que no 
merecen y que probablemente no 
tendrían nunca sin los recelos con 
que nos honran los fanáticos que 
ellos mismos estimulan por la cuen-
ta que les tiene. 
E l Pueblo Libre, semanario con-
sagrado á la defensa de la absoluta 
independencia de Ouba, y de los 
que creen que la revolución no ha 
terminado, tiene también su candi-
datura, que es la siguiente: 




D I A B L O D E L A M A B I N A , 
Madrid 18 de Julio de 1901. 
Se estila mucho la oasaquita con su 
correspondiente faldón, más bien lar-
go y el consabido ohaleco de tela ó en-
caje iguales á las que adornen la falda; 
ésta es lisa por abajo; la manga corta 
doblada á lo mosquetero; y, en fin, si 
el traje es de seda encarnada y la qui 
lia y el ohaleco son de moaré con oapu 
Hitos de rosa, las solapas y el cuello 
y la vuelta de las mongas de esto mis-
mo y el sombrero negro, grande, con 
rizadas plumas y oapnllitos también 
de rosa, resultará de todo ello una 
toilette de ú l t i m a . . . ¡Y de primera! 
L a s telas vaporosas vienen poética 
mente bautizadas. . . Sns nombres no 
pueden ser más bellos. . . Ideales oomo 
ellas, oomo las telas. 
S i después de todas las exolamacio-
oea empleadas para encarecer el ffié<, k 
E l Mundo titula su editorial " L a 
última moneda." 
Podía firmarlo todo el país. 
Porque ya es la única que cir-
cula. 
E n ese artículo el colega se í e l i -
licita de que .haya dado cima la 
Convención á la Ley Electoral que 
será la base de la futura Eepública. 
¡De la Eepública! ¡A.b, cuánto en-
traña de saroástioa la palabra! E n vez 
le ser por todos recibida con entusias-
mo ardiente, los más,—sí, tienen qne 
^er los más,--8Íéotense presa de mortal 
melancolía, de honda é indecible tris-
ceza—. 
Porque esa Eepúbl ica que se nos con-
sede no es aquella porque tanto sus-
piramos y que tanto amamos, sino la 
qne los Estados Unidos quieren que 
tengamos; no es la Eepúbl ica por la 
que cayeron Céspedes , Martí Maceo y 
Agramonte; no es la Eepúbl i ca por la 
que se inmolaron tres generaciones de 
cubanos en los campos de batalla, en 
los patíbulos, en los Posos de los Lau-
reles, en las deportaciones y en las 
playas de extranjeros mares; no es la 
Bepóblica de los patriotas leales, de 
ios fieles al juramento de independencia 
muerte, de los buenos, en fin: es la 
Eepública de los claudicantes, de los 
indiferentes, de los m a l o s . . . . 
Pero, así y todo, fuerza es luchar por 
ella, que en medio de las sombras lú-
gubres que la envuelven, acaso palpite 
el misterioso rayo de nna esperanza 
hermosa. 
¡Venga, venga esa Eepúbl ica des-
honrada por la enmienda Platt , antes 
de nacer; venga, venga esa Eepúbl ica , 
rito y la magnificencia del ya famoso 
bolero, onyo valor asciende á 1.500.000 
francos, no dedicase á semejante tesoro 
unas l íneas en estos Ecos, ya que no 
puedo ir á verlo, ni hay esperanzas 
por ahora de que él venga á visitar 
nos, me remordería la oonoiencia de no 
haber cumplido un deber, grato en su-
mo grado, oon las bondadosas lectoras 
qne me toleran. 
Explicación; y perdonen ustedes si 
la he hecho antes, y esto resulta un 
refrito, pues ¡no sé qué va á ser de mí 
oon esta falta de memoria! 
Eadiantes joyas, preciosas gamas 
cuyo brillo tentador atrae y fascina, 
¡qué imperio el vuestro! 
E s t a reflexión quiere pareoerse á 
aquella del anciano Buenaventura de 
Feriers; y es la de rigor ante la pre 
senoia de ana absorta multitud, que 
casi invadía la Avenida de la Opera 
para detenerse ante el escaparate del 
gran joyero Hamel, donde se hallaba 
expuesto el famosísimo y cada vez más 
admirado bolero, que ha de lucir, ó 
habrá á estas horas Incido, la señorita 
Fagetci, atractiva y aplaudida dimite 
del Musió-Rail , 
di , lectoras; qo bolero cuajado de 
B A R T O L O M É M A S O 
r R E S I D E N T E 
V I C E P R E S I D E N T E 
¡Loados sean los patriotas sin tacha! 
E l Nuevo País aplaude calurosa-
mente la última circular dirigida 
por el Sub-seoretario de lostrucción 
pública á los Presidentes de las 
Juntas de ese ramo en la isla, cir-
cular que abunda en excelentes 
ideas y sanos propósitos, y dice, co 
mentándola: 
Sacrificadas han sido (las supre-
mas conveniencias de la patria á los 
intereses individuales, á que se refiere 
la circular) desde primero de Enero 
de 1899 en que se proclamó y adop-
tó como única, exclusiva regla de 
conducta patriótica, proveer todos los 
destinos de la Administración pública 
an personas que hubiesen servido á la 
Revolución oon las armas en el cam-
po, ó conspirando en la emigración ó 
en las'oiudades y de antecedentes mo-
rales. No son para recordados los 
aludes de injdrias é improperios que 
aobre nosotros cayeron, por haber sa-
lido sin miedo á la defensa de esos 
mismos principios que noblemente se 
recomiendan hoy en la circular del 
Subsecretario de Instrucción Públ i ca . 
Una triste experiencia ha venido á 
darnos la razón, señalando con el dedo 
el deplorable espectáculo qne, sa lvan-
do contadas excepciones, han ofrecido 
todos los ramos en que se divide la 
Administración del país . Por haber 
dicho eso mismo que hoy proclama el 
Sabseoretario de Instruoeión Púb l i ca , 
se nos ultrajó afirmando que hasta los 
bandidos tenían más pudor, más ver-
güenza y más decoro que nosotros; y 
fuimos colgados de las guásimas mo-
raímente, porque no era posible hacer-
lo materialmente estando aquí los in-
terventores, oon la especial circuns-
tancia de que los que más desaforada-
mente gritaban eran guerreros y cons-
piradores post bellum, ávidos de desti 
nos é incapaces de desempeñarlos . 
Loados y elegidos. 
Porque con que sean loados sola-
mente, maldito lo que sacarían en 
en esta ocasión uno y otro candi-
dato. 
Crónica de la penúltima s e s i ó n 
de la Asamblea, según L a Lucha: 
" E l señor Giberga asistió ayer á la 
Convención-
Estaba tranquilo y hasta alegre. 
Pidió un vaso de leche, se lo tomó, 
y oon gran calma pidió la palabra. 
— Y o quiero, señores, explicar por 
qoé no he asistido á la Convención 
mientras se ha discutido la ley electo-
ral. Tengo que haoer declaraciones im-
portantes, qne le interesan á la Con-
vención y al país . 
E l señor Méndez Capote se rasca la 
cabeza y somete el deseo de Giberga á 
la decisión de la Cámara." 
Pues en el programa no estaba 
que el que se rascase la cabeza fue-
se el señor Méndez Capote, sino el 
señor Villuendas. 
* « 
Continúa el colega: 
E l señor Sanguily es partidario de 
que se amplíe el debate y se deje á Gi -
berga en completa libertad de hablar. 
Algunos delegados se oponen, y otros, 
entre ellos el señor E íus , llaman la 
atención al Presidente para que el se-
ñor Giberga se oiria al panto concreto 
de la discusión. 
Se somete á votación, y por catorce 
votos contra ocho so acuerda ampliar 
el debate y conceder la palabra al se-
ñor Giberga. • , • 
E l señor Giberga dijo:—Yo había 
pedido, señores, una gracia, pero en 
vista de que generosamente se me rega-
tea, renunoio á ella. 
E l señor Llórente se levanta nervio-
so de su silla y oon grave entonación 
ae dirige á Giberga y le dice: 
—Señor delegado, las gracias las ha-
oen sólo los monos. Aquí no hay nin-
guno. 4L0 entiende ustedí 
—Sí, señor, lo entiendo—aontesta 
Giberga;—lo que no es cierto es lo que 
afirma su señoría. A q a í hay un mono. 
Búaquelo su señoría y lo hallará. 
E l señor Capote pone término al in -
cidente con un campanillazo. 
E s el campanillazo más feliz de 
todos los campanillazos que ha da-
do el señor Méndez Capote. 
Porque con él consiguió dos 
cosas: 
Que el señor Giberga quedase 
bien sin gastar nada. 
Y que el señor Villuendas no tu-
viese que rascar para rato. 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todas ellas admirablemente engasta-
das. No orean ustedes qne por esto 
resulta nna prenda pesada; nada de 
eso. E l oro y la pedrería, artistloamen 
te-oombinados, le dan une souplesse et 
une légerete qui font rever les contou 
riers. 
E l fondo consiste en nna red de pía 
ta, cubierta de oro y sembrada de bri 
liantes; los entredoses, as í como los 
"motivos" estilo Luis X V , están guar 
nocidos de perlas, esmeraldas, rubíes , 
zafiros y turquesas. Una gran esme 
raída orlada de brillantes, oon varios 
hilos de perlas á modo de grueso cor 
dón, á más de una especie de riviére, 
toda de brillantes también, oierran y 
guarnecen el delantero, cuyos varios 
picos terminan en otras tantas sober-
bias perlas. E l artístico lazo Luis X V , 
colocado en el hombro izquierdo, va 
cubierto de piedras de todos matices, 
y ostenta magnífica turquesa en el cen 
tro; turquesa espléndidamente aoom 
pañada, puesto que la rodean brillan 
tes y más brillantes. 
E n suma: nna preciosidad qne sama 
muchas cosas. 
¿Y qué tejido conviene á tanta mag 
Agosto 12 de 1901. 
Pronto se les ha aguado a los puerto-
rriqueños la fiesta del cabotaje. Han 
llegado allí, procedentes de Nueva 
York, dos partidas de café del Brasi l , 
que se puede vender en la isla un 50 
por 100 más barato que el del país . 
Aquí no ha pagado derecho, por ser 
el oafé uno de ios arcíoulos exentoe; 
lo mismo hubiese ocurrido si 
hubiera ido directamente del Brasi l á 
Puerto Eico, puesto que, ahora, el 
mismo Arancel rige en loa puertos de 
la pequeña Anti l la que en los de la 
OmOn. 
Los consignatarios del café, en vista 
de la agitación que allí se ha produci-
do, declaran qae renuncian á venderlo 
y que lo devolverán. Con esto, la gen-
te se apaciguará, pero ¿queda la cues-
tión resuelta? Porque cuest ión es y de 
las importantes y de las difíciles. E i 
derecho, renunciado por esos importa-
dores, será reivindicado por otroe. ü n 
margen de 50 por 100 es cosa tentado-
ra, ya se utilice para detallar el oafé á 
los puertorriqueños, ya sirva para 
reexportar ese oafé, mezclado oon el 
de la tierra. Eesultado: Puerto Eico 
sin cafetales á la vuelta de pocos 
años. 
¿Cuál es la solución? ÜTo hay más 
que »na: poner derechos al oafé 
Puerto Eico . 
—Pero—se dirá — seguirá entrando 
en los Estados Unidos sin pagar y de 
aquí irá á Puerto Eico, donde tampo-
co pagará. 
Pues habrá que ponérselos, también , 
en la isla, cuando proceda de los E s t a -
dos Unidos. A lo que se objetará: 
—¡Pero eso ya no es oabotajel 
No, no lo e?; pero es sentido común. 
Estoy seguro que no hay puertorrique-
ño que no haya deseado el cabotaje, 
oomo no lo hay, ahora, que no desee un 
régimen arancelario especial. E s cu-
rioso que ni los puertorriqueños ni es-
tos americanos de tanto sentido prác-
tico se hayan fijado en esto: que los 
Estados Unidos, por no producir café, 
pueden, sin peligro, incluirlo entre loa 
artículos libres de derechos, mientras 
que Puerto Eioo, productor de un oafé 
más caro que el del Brasi l , si admite 
és te libre de derechos, corre el peligro 
de quedarse sin producción. Porque se 
trata de primeras materias y no de a r -
tículos elaborados. S i los puertorrique-
ños hicieran oon su oafé licores ó pas-
tillas, acaso les conviniera mezclarlo 
con el brasileño para fabricar más ba-
rato; pero el caso no es ese. LO que 
hay es un producto que desaloja á otro 
del mercado. 
A los que en Cuba se calientan la 
cabeza con la anexión y el cabotaje les 
conviene reflexionar sobre este episo-
dio puertorriqueño. Bueno será que se 
reooerde cómo el cabotaje oon la Pe-
nínsula acabó en punta, y, oomo, des-
pués de hablar mucho de fraternidad 
y de suprimir las trabas entre todos 
los países españoles , se reclamó contra 
la entrada del tabaco puertorriqueño. 
¿No se reclamaría, mañana, contra la 
entrada de), tabaco pés imo de los E s -
tados Unidos, qne fuese á Cuba para 
mezclas? E l vulgo no suele ver más 
que un lado de las cosae; y en eaa isla 
hay muchos que, al hablar del cabo-
taje, se inspiran en la conocida copla: 
Si quieres que yo te quiera, 
ha de ser oon condición 
que lo tuyo ha de ser mío, 
y lo mío tuyo no. 
Lo que digo del tabaco se puede 
aplicar al ganado. Siempre que ésto 
ha abundado en las Vi l las y el Oama-
güey ha habido clamoreo contra la Im-
portación de reses extranjeras; y la 
gente se quejaba — oon r a z ó n -
contra los errores proteccionistas de 
Eapaña. 
L a conclusión á que quiero llegar es 
esta: desconfíese de panaceas y de es-
pejismos y estúdiese un régimen aran-
celario especial, qne, dando ventajas 
aquí á ciertos productos cubanos y 
ahí á varios productos americanos, ni 
nos prive de comerciar oon otros paí-
ses ni nos exponga á sorpresas como 
esa de Pnerto Eico. 
X . Y . Z . 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS DERECHOS DEL TABACO ENRAMA 
Leemos en L a Fraternidad Española 
de Pinar del E ío , del 13 del aoual: 
"Habiendo suplicado el Centro G e -
neral de Comerciantes é Industriales 
de la lela de Cuba, del Comité Dele-
gado del mismo en esta ciudad, su opi-
nión respecto al proyecto contenido en 
una carta de comerciantes americanos, 
acerca de lo que oon relación al Aran-
cel de los Estados Unidos deba pedirse 
que favorezca nuestro único producto, 
se rennió el 8 del oorrientedicho comi-
té, acordando: Que se solicite la reba-
ja del 50 por 100 de los derechos que 
actualmente paga el tabaco así en ra-
ma oomo elaborado de su introducción 
en los Estados Unidos, oon excepción 
de las picaduras, las cuales deberán 
entrar en aquel mercado libres de to-
do derecho." 
ASOOIAOIÓN MÉDICO FARMAOÉÜTIOA 
L a Directiva de esta Asociac ión ce-
lebrará sesión extraordinaria el 19 del 
corriente, á las ocho de la noche, en 
la Secretaría, Contaduría de Tacón .— 
Habana 16 de agosto 1901.—El Secre-
tario. 
A LOS VlAjeROS DE PROVINCIAS 
Habiendo dispuesto el Departamen-
to de Sanidad de esta capital, que un 
inspector del mismo acuda á la llega-
da de los trenes procedentes de Cien-
fuegos. Pinar del E10, San Antonio de 
los Baños y Santiago de las Vegas, 
donde en la actualidad existen casos 
de fiebre amarilla, para tomar nota de 
los nombres y puntos á donde hayan 
úe fijar ^su residencia en esta ciudad 
los viajeros de aquella procedencia, 
recomendamos á los que se hallen en 
ese caso, que no oculten la verdad en 
todo lo que se les pregunte, puesto 
que oon ello no se les ocasionará per-
juicio alguno, obedeciendo esa medida 
uoicamente al deseo qae la Sanidad 
tiene de conocer, por medio de \m pe-
riódicas visitas que hará á los reoien 
llegados—qne no ae halleu iamuaes — 
qae en nada ha variado su estado de 
salud; y en caso contrario y cuando 
de la enfermedad endémica se trate, 
diotar las medidas conduoentes. 
E l Sr. Cónsul de España nos ruega, 
y con gusto accedemos á ello, que lla-
memos la atención acerca de esta im-
portante disposición á todos ios espa-
ñoles que, procediendo de los pantos 
antes referidos vengan á la Habana, 
para qae la acaten, evi tándose por esa 
medio el ser oondooido á la Gjrte Co-
rreccional y mul&ados ó castigados con 
dias de reclusión en el Castillo de Ata-
rés. 
nifioencia? Piensen, piensen ustedes, 
y se convencerán de que no hay otro 
que el tul. Es te no será cosa nunca 
vista, pero es ideal, es ''tul i lusión"; 
y lo ideal, las ilusiones, son siempre 
magníficos, ¡casi nunca vistos! Y 
á veces valen más que todos los teso-
ros habidos y por haber. 
Tul blanco, fino, finísimo, sirve de 
fondo á la red de oro, á la pedrería; 
tul muy plegado, en varios dobleces, 
para que la transparencia no raye en 
desnudez; pero que al mismo tiempo 
no quede muy tupido y haga favor. 
E n fin, que la joya "estilo moderno" 
se adapta á todas las exigencias de la 
toilette, que no son pocas. 
L a s broderies ostentarán piedras 
más ó menos legít imas, pero siempre 
lindísimas, que brillarán lindamente 
en puntillas, telas y entredoses, desti 
nados á hacer toda toilette, incluso la 
robe á' interieur, una vestimenta supe 
rior. 
Eeoomiendo á ustedes la levita lar -
ga oomo abrigo que no abriga y sí 
preserva. 
E l desiderátum en esta sofocante 
época en que 0 9 hace falta padecer 
EL POZO DE SAN NICOLAS 
Se ha resuelto que el Apuntamien-
to de San Nicolás es tá obligado á 
realizar las obras de la limpieza y re-
vestimiento del pozo que surte de 
agua á aquella poblaaíón. 
CREDITO 
E l Gobernador Militar ha aprobado 
un oredito de 4 236 pesos para las 
obras ds demolición y reparación del 
edificio destinado á eaouelaa p ú b l i c a s 
en Pinar del Eio* 
ESCBIBIENTE 
H a sido nombrado escribiente de^ 
Jozgado Correccional del primer dis -
trino de esta capital,oon el oaráoter de 
interino, don Luis Sánchez Martínez. 
A SUBASTA 
E n breve se sacarán á subasta las 
obras del primer trozo de cuatro kiló-
metros de carretera de Managua á 
Batabanó . 
DEFUNCIONES 
Durante el mes de julio último, ocu-
rrieron en esta ciudad, 537 defuncio-
nes. 
A LOS SEÑORES 
VACUNADORES OFICIALES 
Los señorea doctorea Enrique Per-
domo, Ernesto Cuervo, A n d r é s Oalle-
jaa Capote, Eduardo Fontanille, A n -
tonio Gordon Bermúdez, Luis Ojeda. 
Juan B , Valdéa, Julio Carbonell, Gui-
llermo E a c h y García, Manuel S. Cas-
tellanos, Francisco Marill, y Fortuna-
to Sánchez Osorio, se servirán concu-
rrir el martes 20 del actual, á las diez, 
a. m., al Centro General de Vacuna, 
Genios número 1, para enterarse de 
los particulares relativos a este servi-
cio.—P. O., JDr. Alejmdro Valdéi Oct-
ilol. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Han presentado la renuncia de sus 
cargos los concejales del Ayuntamien-
to de San Antonio de los Baños , don 
Bernardo Gelabert y D . Mauricio Gon-
zález, nombrándose en su lugar á don 
Francisco Ubide Martínez y D . Virgi-
lio Eodr ígnez y San Martín. 
ASOOIAOIÓN VÍLLARBÑA 
L a Directiva de esta Asoc iac ión ce-
lebrará ses ión el 20 de los corrientes, 
á las ocho de la noche, en los entre-
suelos de Tacón,' izquierda. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Cjmité del barrio de San Leopoldo. 
Secretaría. 
Por disposioióu de la Presidencia se 
oonvoca á los señores vocales de la 
Directiva por segunda vez, para la 
Junta ordinaria de mes que tendrá 
efecto el día 20 de ios corrientes mes 
y año, en la casa calle de Gervasio 
número 100, á las siete y media, p. m., 
para tratar de asuntos interiore?; rei-
terando á los señores citados las pres-
cripciones del Eeglamento sobre la 
falta de asistencia. 
Habana 17 de Agosto de 1901.—Bi 
Secretario, Eduardo Armas. 
PARTIDO NACIONAL CDBANO 
Comité del barrio de Paula 
De orden del señor Presidente st 
cita á junta general de afiliados, á lat 
ocho de la noche del lañes 19 de los-
corrientes, ea la casa Damas 45, par» 
dar cuenta de los acuerdos tomados er. 
la úl t ima Junta Direotiva y rennneiat 
presentadas. 
L a junta se celebrará oon cualquier» 
que sea el número de los oonoarrentes. 
Habana y Agosto 16 de 1901.~El 
Secretario, Generoso Rodríguez. 
L A E B l í T A P l A , D E P O E T U G A L . 
Hace poco tiempo estovo en 
Italia la Eeina Pía , de Portu-
gal, con objeto de presenciarle! 
bautizo de su sobrina en segun-
do grado la princesa Yolanda 
hija de los reyes de Italia. 
E n la visita que hizo al Papa 
pudo arreglar la derogación del 
precepto que cerraba las puer-
tas del Vaticano á todos los 
personajes reales de religión 
Católica que estando en Eoma 
visitaran á los Eeyes de Italia 
en el Quirinal. Merced á Ja 
derogación de este precepto, el 
Emperador Francisco José, de 
Austria, se prepara á ir á Eoma 
á pagar al E e y Víctor la visita 
que en 1882 le hicieron el Eey 
Humberto y la Eeina Margari 
ta, así como la que le hizo el 
viejo E e y Víctor Manuel, abue-
lo del actual Monarca italiano, en 1873. Visitas que por no haberse dei 
vuelto antes han puesto en peligro más de nna vez las relaciones de a-
Triole Alianza. 
señor Mirez. 
EXiOOlON I L E G A L 
Con motivo de consulta del Alcalde 
Municipal de Colón, se le ha partici-
pado por la Secretaría de Hacienda, 
que el párrafo (O) de la orden 254 
que autoriza oomo ingreso voluntario 
para los ayuntamienttia la remanera-
oión por conducción de las carnes de 
las reses beneficiadas en los matade-
ros á las oasillas de expendio, se con-
trae exclusivamente á las poblaciones 
y términos que antes de la publicación 
de la referiua orden, tuvieron estable-
cido el servicio, y que por lo tanto no 
encontrándose aquel Ayuntamiento 
en ese caso, toda exacción por tai con-
cepto resultaría ilegal. 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta del Alcalde 
Municipal de Eemedios, el Seoretario 
de Hacienda ha deolarado que los pre-
ceptos de la orden número 73, serie de 
IgOO, en nada ae oponen á qae los in-
dividuos que se ne dedican al ejerci-
cio de la industria comprendida en el 
epígrafe 72 de la tarifa 2% tributen 
por este concepto. 
EN ARRENDAMIENTO 
E l sefior don José Cbappi ha soli-
citado en arrendamiento, el terreno 
conocidos por Campo de Expor tac ión . 
Europa y Ameriea 
BENEDICTINOS AL LUXEMBUEGO 
Los benedictinos de L í g a g e se pre-
paran para abandonar á Francia y es-
tablecerse en el Lqxembargo. 
E l pesonal de la enfermería que di-
rigen, ha sido ya despedido para el Io 
de Septiembre. 
E L MAUSOLEO DE PETE0NI0. 
Telegratlan ae Eoma que el profesor 
Fabio Cori oree haber encontrado, cer-
ca del puente de San Lorenzo, en la 
via Salarica, el mausoleo que sa man-
dó erigir Petronio por disposic ión tes-
tamentaria. 
RAMPOLLA EN DESGRACIA. 
Telegrafían üe Eoma que a oonse-
cuencia de los incidentes á que ha da-
do lugar la ley de asociaciones, ei car-
denal Eampolla so halla en desgracia 
en la corte pontificia, y que le reem-
plaza ya virtualmente el cardenal Fe-
rrata, exuuncio en Par í s . 
Se oree que Eampolla ha perdido 
muchas probabilidades para suceder 
en el pontificado á León X I I I . 
Sr. Director del DIAKIO DB¡ IA . MAISINA. 
Muy señor mío y distinguido amlgc: 
E n L a Lucha de hoy, sábado, se anun-
cia que el señor Salvador B a r ó y C u ni 
ba establecido apelacióa contra el au-
to del Juzgado que deses t imó una 
querella por falsedad y estafa estable-
cida contra la señora Cancera y C l a i k 
el señor Moenk y contra mí. 
Como este anuncio daña mi crédito, 
me interesa, por ahora, que sepa el pú-
blico de quó se trata y a quó se refie-
ra la estopeada noticia de i^a Luolm-
L a señora Concepción de ia Cante-
ra vendió á mi señor padre varias 
anualidades de censos procedentes de 
los capitales reconocidos en los inge-
nios "San Miguel" y "Lnis iana." A l 
fallecimiento de mi señor padre ad-
quirí esos réditos, que cedí al señor 
Moenk, y és te eu cobro de ellos ha 
subastado las fincas censidas. 
E n el litigio seguido contra el se-
ñor Baró ha sido uondenado és te á pa-
gar ese crédito, sancionando los T r i -
Dunalea de justicia la legitimidad del 
cobro. 
Es ta denuncia es, pues, el úl t imo 
esfuerzo realizado por el qae se ha vis-
to oompelido por los tribunales á cum-
plir una obligación legít ima. Me tiene, 
puee, completamente tranquilo ese úl-
timo desaoierto del denunciante, con-
fiado oomo estoy eu los tribanalea de 
I justicia. 
Gracias anticipadas de su afectísi-
mo a. s. a,, 
IOSAOIO EBMIREZ. 
8(0. Agosto 18 de 1901. 
E L V A P O E F L O E I D A 
Ayer salió para Cayo Hueso, el vapor 
americano. Florida conduciendo, carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L M E X I C O 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros salió ayer á las dos de 
la tarde con destino á New York, el vapor 
ameriCBno México. 
L A H A B A N E E A 
Procedente de^ierra Morena entró en 
puerto ayer la goleta Uábanera, condu-
ciendo 400 sacos do azúcar. 
E L B X C E L S I O E 
E l vapor americano de este nombre salió 
ayer para New Crieaus, con carga y pasa-
jeros. 
G A N A D O 
De Cartagena importó ayer mañana el 
vapor noruego Albis consignado á los Sres, 
Diego Martínez y G? 15 caballos y 730 no-
villos. 
m t i m 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
m á ü N & L SÜPE33MO 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Jacobo y don 
Antonio lieyes Gavilán contra dol Salvador 
Baró en cobro de pesos. Ponente: Sr. Agui-
rre. Letrado: Ldo. Raball. Procurador: Sr 
Cotono. Juzgado, dol Esto. 
Autos seguidos por don Braulio E . Andi-
no contra doña Lutgarda Podroso en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Aguirre. Letrado: 
Dr. Montero. Procuradores: Sres. Sterling 
y Pereira. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS CEALES 
Sección segunda: 
Contra José Santos, por asesinato frus-
trado. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fis -
cal: Sr. Valle. Deíensor: Ldo. Bonitez. Juz-
gado de Guanabacoa. 
Contra Eduardo Lara, por rapto. Ponen-
te: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Benítez. De-
fensor; Ldo. Desvernine. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Aduana d@ la Sabana 
más calor del que nos agobia, y duran-
te la cual es necesario, al mismo tiem-
po, defenderse del polvo, es el abrigo 
en cuest ión, de flníeimo paño color 
bisenit con streps pespunteados y dis-
puestos de modo novís imo, para qne 
en el cuerpo parezcan sendos tirantes 
y en la parte inferior diboje oaprioho-
sas ondas. L a s mangas ajustadas, y 
formando pliegoeoitos lisos, punteagu-
dos, que anchan luego hasta llegar al 
puño. Para este abrigo, que llega al 
borde inferior de la falda, sombrero 
de paja mordorée, acompañado de una 
pluma larga, rizada, pluma "amazo-
na", qne descansa en vaporoso rouleau 
de muselina de seda rosa. 
Trajes para sport. 
S i s e trata de jugar al "golfo", falda 
de sarga azul marino, blusa de frane-
la blanca y canotier de paja amarilla. 
Bara el tennis, falda y camiseta de pi-
qué blanco, corbata negra y canotier 
de paja de arroz, oon cinta de tercio-
pelo negro. P a r a ir en bicicleta, toilette 
gris-cordél, tela qne debe ser de lana, 
sumamente fine; corpiño-blusa, á plie-
gneoitos muy estrechos. 
Del traje de baño diré qne de sobra 
Por noticias recibidas en est a ciu-
dad se ha sabido que el día 7 del pasa-
do mes de julio fal leció eu Aro (San-
tiago de Galicia), el que fué celoso em-
pleado del DIARIO DÉLA MARINA, don 
José Tomé y C a r d a , que por espacio 
de muchos años tuvo a su cargo en es-
ta imprenta el cargo de jefe de la seo 
ción de maquinaria, cumpl iéndolo con 
selo é inteligencia recomendables. 
Descanse en paz y reciban su hija, 
aquí residente y demás deudos la ex 
presión sincera de nuestro sentimien-
to. 
Ayer, sábado, 17, se recaudó CE 
la Aduana de este pnerto, por todos 
aonceptos: $15.826-81. 
BIBLIOGRAFIA 
Hemos recibido un folleto, en el cual 
ha reunido impresos sus trabajos pre-
sentados al últ imo Oongreso Médico 
Pan Americano, el reputado doctor 
D. J o 6 é A. Presno, 
E l primero de estos trabajos se re-
fiero á nna arriesgada y feliz opera-
ción de "Ooleoisteotomía" ó extirpa 
ción de la vesícula biliar por cálculos 
hepáticos, operación por primera vez 
realizada en Ouba por el distinguido 
j} clrojano. 
E l segundo trabajo trata de la "Si-
tuación topográfica del apéndice ce-
cal," y el tercero de la "aplicación del 
formol á la téonloa anatómica." Son 
ellos una prueba más de la habilidad 
y pericia del joven y ya ilustre clínico, 
y qne bastarían para orear nna ropo 
cación á quien no la tuviese, oomo 
nuestro distinguido amigo, brillante-
mente adquirida. 
Según vemos en la cubierta, los tra-
bajos del Dr . Presno han sido publi-
cados también en la "Eavista de Me-
dicina y ü irog ía ." 
saben ustedes qne el más sencillo es 
el más distinguido. L a costumbre de 
usar medias á más de zapatos de lona, 
va general izándose mucho; las de lana 
ó las de algodón resultan las más í 
propósito. Tienen, entre otras venta 
jas saludables, la ventaja para la es 
lét ica de permitir qne el pantalón que 
de sujeto más arriba de ia pantorriila 
y desaparezca bajo la faldita, una 
verdadera saya, relativamente larga, 
pues la batque ya no se estile; y eso 
de que no be vea el pantalón "hace 
bonito", lo cual es saludable tam-
bién. 
L a capa de baño lo mismo puede 
hacerse con mangas que sin ellas; tan 
útil y de buen gusto es la tele "espon-
j a " blanca, que de color á rayas ó á 
cuadros, de colores vivos ó apagados, 
de molUton de lana, que del llamado 
de "pesoador". 
Adiós , queridas señoras , adiós. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Si L a Moderna Poesía, el gran esta-
blecimiento de libros antiguos y mo-
dernos, nacionales y extranjeros, la 
gran casa de enacripcióu para todos 
ios periódicos y revistas del mondo, 
no tuviera tan ganado el nombre que 
la circunda y rodea, bastaríale el he 
oho de la gran transformación qne ha 
hecho sufrir al comercio de libros en 
la Habana para que su fama quedase 
asentada definitivamente en la Is la 
de (Juba. 
Efectivamente; el señor López, pro-
pietario de Moderna Poetii, (Obis-
po 135) no se ha contentado, para 
destrnircl monopolio librero, con dar 
más barato que ningún otro estableci-
miento las obras que á diario llegan 
á Ouba oon los últimos adelantos ar-
tísticos y científicos de Europa y 
América, l imitándose á ganar una 
¡mma Infima y cumpliendo uoa ver-
dadera obra de caridad intelectual; si-
noque ha resuelto (fíjese bien el lec-
tor,) dar ios volúmenes, cualquiera 
que sea el nombre del autor al mismo 
precio que señalan las cubiertas de 
ia obra que ofrece á los lectores. 
L a importancia de esta inuovaoión, 
es tan ciara que salta á los ojos. 
Ds un solo golpe contundente el se-
ñor López ha matado toda explotación ' 
R I P I O UNIVERSAL 
LOS CAMELOIDBS DEL CABLE 
Dicen de Constantinopla, 
que los kurdos en la Arménia 
saquearon á Damista 
y quemaron doce aldeas 
y mataron á los hombres 
llevándose las doncellas! 
Caracoles con los kurdos, 
dirán las damizticusrdas, 
si en el estado de kurdas 
así nos conkurdanéan, 
francimento, es preferible 
qae vivan siempre kurdelasl 
Por noticias posteriores 
que de Stambul hoy nos llegan, 
sa sabe que las muchachas 
de otras quinientas aldeas 
acordaron en consejo, 
por aclamación inmensa, 
dar de beber á sus novios 
para que kurdos se vuelvan; 
¡á, ver si dospuós de kurdos 
como los otros, concuerdaa 
en degollar á ios hombrea 
y hacer kurdas á las hembras! 
Y, es claro, después da kurdas 
ya no necesitan cuerda! 
Por supuesto, estas verdades, 
que nos han llegado frescas, 
vienen de Constantinopla 
por el cable de Kurdela, 
que por ser de la Turquía 
miente más que " L a Gaceta" 
"Eres turco, y no te creo", 
hay que exclamar en conciencia, 
y si ámás de turo es kurda.. . . 
¡ Conkurditurquica melal 
A. BlVERO. 
HOY.—Los teatros-
«^JPayret y Albisu darán funciones por 
d día y por la noche. 
E n la matioée de Payret se pondrá 
en escena el sensacional melodrama ea 
cinco actos que lleva por título üi 
plegaria de los náufragos. 
Por la noche: estreno de E l hombrt 
•iegro, drama en tres actos del iasigne 
ijQchegaray. 
Después , como fin de fiesta, se re-
presentará nna obra oon el nombre de 
Opera, Zarzuela y Bufos, desempéña-
la por los principales artistas de la 
Jompañía, cantando unos y recitando 
)tros. 
E n Albisu está dedicada la matinée 
ú mundo iofantil, poniéndose ea esoe-
ia, por la vez última, la hermosa y re-
jreariva zarzuela 2/4 Vuelta al Mundo 
ÍOB todo sn lojo de atrezzo, vestuario 
7 decorado. 
E l programa de la función nootoroa 
istá combinado del modo qne signe: 
A las ocho: los dos actos de L<i 
Virgen del Mar, al precio de una sola 
ande; á las nueve: E l Juicio Oral; y 
v ías diez: Los üocineros. 
A l márgen de los programas de Al-
aieu se lee esta nota: 
" H a salido de Veracrnz contratada 
por esta empresa la primera tiple se-
áorila Josefina Oalvo." 
Llegue oon toda felicidad á estas 
playas la distinguida artista. 
De las funciones de L a r a , Alhambra 
/ Ouba se halla por separado en la 
lección de Espectáculos. 
OTEAS DIVEESIONBS: 
E l GTUU Festival que se celebra en 
A Oerro á beneficio de la señora madre 
le Martí; el desafío entre las novenas 
leí Lealtad y Brillante, también en ei 
Jerro, tenemos del Patria-, y el enoneu-
tro del Almendares y San Francisco en 
)pción al Premio Particular. 
Y como si todo esto fuera peoo ia 
nat inée y función nocturnas en loa 
oircos de Pnbillones y de Treviüo. 
D í a completo. 
FELIZ VIAJE. — E l vapor México, al 
¡arpar ayer de nuestro pnerto, se lie* 
/»ba un contingente numeroso de 
viajeros. 
Entre éstos ouéataaa el señor Franlj 
£. Betacoourt, á quienes aoompaiíau 
ÍU esposa la bella señora Sdamie Be-
janoourty su hermana la gentil Mim. 
I B , que se dirigen á los B-tados üni-
los para pasar ios meses qae restan de 
ia estación. 
A tan distinguidos viajeros desea-
mos todo género de felicidades. 
POR LA PABTOE.—Siguen los votos 
¿u favor de la Pastor. 
Véase la carta que acabamos de re-
jibir-: 
Sr- D. Enrique Fontanills: 
En sus gacetillas dol DIARIO vemos que 
usted anuncia . el regreso á esta ciudad de 
la archi-simpática tiple señorita Esperanza 
Pastor. 
Somos tantos loa que deseamos admirar 
Je naevo en Albisu á la graciosísima Espe-
ranza, que de firmar todos esta se haría 
interminable la lista de simpatizadores. 
ASÍ es quo recurrimos á la reconocida bon-
dad de usted, á fin de que sirva de intér-
prete á nuestros deseos, naciendo llegará la 
empresa de dicho coliseo, los ruegos de los 
que tanto ansian ver á la Pastor en La Gara 
de Dios, L a Viejecita, L a Alegría de la 
Huerta y otras mil obras, y aplaudirla ma-
chísimo tambión en Toros del Saltillo. 
JUámosle un millón de gracias por el apo-
yo que usted ha iniciado y le aprecian á 
usted 
Quinientos admiradores de la Pastor." 
Pocas horas faltan para qae entre 
ÍÜ puerto el Alfonso X I I I trayéndo-
uoa de Méjico á ia deseada aotrie. 
Veremos qué hace la empresa de 
Albisu ante este sufragio de simpatías 
an favor de la graciosa é inteligente 
Pastor. 
EN LA TERRAZA.—El calor, qne noa 
Diene fritos, lleva la gente á los par-
ques, al Malecón y a todos aqnelloa 
logares donde son menos intensos loa 
rigores del verano. 
Oomer al aire libre, en días oomo 
ios que corremos, es placer inmenso 
que en la Habana puede gozar todo el 
que le plazca oon solo aoadír á "Dos 
dermanos" y tomar asiento ea onal-
quiera de las mesas que llenan la te-
rraza del antiguo y acreditado restau-
rant de Sol y >áan Pedro, frente á la 
Machina y oon la bahía por vecino. 
De ahí la popularidad qae ea épooa 
como la actual adquiere siempre la 
azotea de <lDo8 Hermaao8.,' 
Todas las noches, y coa especiali-
dad los domingos, van allí numerosaa 
familias atraídas tanto por las venta-
jas del lugar oomo por los rióos, fres-
cos y apetitosos mariscos qne desde 
tiempo remoto han dado privilegiada 
fama al simpático restaurant qnefou' 
en beneficio de su numerosa clientela, 
que cada dia se aumenta más. 
No tenemos .palabras con qné elo-
giar el desinterés del estimado amigo 
que ha hecho fácil para todos los cono-
oimientos humanos. Su nombre queda-
rá en Ouba oomo el de un verdadero 
amante de la cultura y el progreso 
onbauos. 
Loqnehaoeoon los libros, ó sea, 
darlos á precio de fábrica, lo efectúa 
con los periódicos europeos y ameri-
1 canos. 
Nos esplioamos la usoenoióa sor-
prendente á las suscripciones en La 
Moderna Poesía. E l público, enterado 
de este nuevo beneficio en sa favor ha 
adoptado la casa de López para lo qae 
ha de constituir el pasto de sn inteli-
gencia. 
Nosotros soñalamos á la atención 
del lector la nueva trasformaoión 
operada por L a Moderna Poesía, tan 
beneficiosa para todos. 
O s e a la venta de libros al mismo 
precio que señalan las cubiertas. 
Soberbia innovación y de práctico 
resultados. ? 
May variado y may 
hoy E l Fígaro á la 
dó don Felipe González y hoy eetá en 
manos del joven Jnan Biveiro. 
Nada mejor, durante la estación, 
qne comer en aquella diáfana, alegre 
y fresca terraza da "Doa Hermanos.'' 
Ea la para verdad, como cantan en 
ana popular zarzuela. 
OBNTEO GALLEGO.—En los salones 
del Centro Gallego se verificará esta 
tarde el acto de la diatribaoión do pre-
mios entre los alumnos de las clases 
qne sostiene este próspero y presti-
gioso instituto. 
Oca tal motivo se celebrará una bo 
nita é interesante fiesta cuyo progra-
ma damos á renglón aegnido: 
Trímera parte. 
Io Obertura do Dinorah, |)or las sonori-
tas Antonia y Hortensia Gual.—Meyerbeer. 
2o Discurso prellDjinar por ol alumno 
Alfonso Mugía. 
3o Repartición do premios á loa alumnos 
varonea ¿e las clases diurnas. 
4.? "iNapoIeón y la Mariposa" por la 
alumna Srta. Caridad Ojea. 
5o "Despedida de la Juventud" Ola 
recitada por el alumno Celso Dtou. 
6? "A Primaveira" poesía recitada 
por el alumno José Vales Lelra.—Curros 
Enriqaez. 
7o Coro número siete, por las alumnas do 
la clase de Música. 
Segunda parte. 
Io Gran vals de concierto, " E l Torbe-
llino," por las alumnas señoritas Angela y 
Juana Pérez Goni,—Matey. 
2? "Principalea poetas cubanos" Breve 
disertación por el alumno Manuel R. Fraga 
.'i0 Repartición de premios á los alum-
nos de las clases nocturnas. 
40 n£)e Feata" poesía recitada en ga-
llego por ol alumno Joaó Vales Leira.—Sar-
miento. 
5o "Valsey's Farenell" Poesía recitada 
en inglés por el alumno Juan Franqui.— 
Shakespeare. 
6o "Al Mar" Oda recitada por el alum-
no Juan Gutiérrez y Gutiérrez.—J. Quin-
tana. 
7o ' Recuerdos de España," ejecutado 
ai piano por la alumna señorita María 
Bermúdez. 
Tercera parte. 
Io "Les Vepior Sicilennes." por las 
alumnas señoritas María Bermúdez y Ca-
talina Fernández. 
2o "La Limosna Espiritual" Poesía re-
citada por la alumna señorita Aurora Gar-
cía. 
3° "A Granada" poesía recitada por el 
alumno Manuel R. Fraga. 
4? Repartición de premios á las alum-
nas. 
b0. "La Música" poeaíadi dascálica re-
citada por la alumna señorita Irene Mu-
gía—Iriarte. 
6o Diálogo " L a Caridad y el Huérfano" 
por los alumnos señorita Mercedes Vieto 
y Alfonso Mugia. 
7" "Repartición de premios," poesía re-
citada por la alumna señorita Carmen Mi-
llor.—Poza. 
6? "La Baladino," caprice, por las 
alumnas señoritas Antolina Sequeiro y Ca-
ridad Vila.—Li&beeg. 
A las doce del día dará principio la 
que promete ser una de eeaa brillantes 
fiestas á oue tan acostumbrados nos 




L a actualidad habanera tiene en 
sus páginas expresión completa en los 
retratos del estadista mejicano señor 
Baranda, nuestro ilustre huésped; el 
de las hermanas Goyri, las dos infor-
tunadas señoras qne acaban de bajar 
á la tumba; el de Martí y Valdéa Do-
míngi iez , inédito; y el del matrimonio 
Tab.curnUÍa-GonzHlez, á cuya descrip-
oiOn dedica la crónica lugar prefe-
rente. 
ü o n este número so reparte E l Eco 
de la Moda, y el sábado 31 se sorteará 
el piano que regala E l Fígaro á flus 
abonados. 
BANDA ESPAÑA.—La retreta anun-
ciada para ayer, y que «e había de 
efectuar en el Parque de Trillo, ee da-
rá hoy domingo, á la misma hora, de 
oinoo y media á eieto y media de la 
tarde. 
DULCES CADENAS.—Ante el ara sa-
grada de los amores han onido sus 
destinos la gentil y graciosa señorita 
A s a n c i ó c Díaz Perry y el apreoiable 
joven Kamón Oairo Eiguoroa. 
E n el templo de San í í i co lás , á las 
ocho do la noche del jueves, se verifl. 
oó la s impática boda, eiendo padrinos 
los padrea de la bella Asunc ión , la oe-
ñora Mariana Perry d<3 Díaz y don 
Francisco Diaz. 
Testigos: don Francisco Escars i y 
don Serafín K ú ñ e z , 
Entre el cortejo napoial brillAbao 
las herrnAaitaa de la novia. Nieved, ai-
ren», ÍJelia y Locía Diaa Peny, todas 
miy graoictías y distinguidas. 
Deseemos para la joven y enamora-
da parejita una luna de miel pródiga 
en todo género de venturas yBatisfac-
, oiones. 
AMBOS MUNDOS.—Tenemos á la vis-
ta el número segundo de Ambos Mun-
dos, la nueva revista semanal, muy 
calta y muy amena, que se publica en 
esta ciudad bajo la dirección de nues-
tro distinguido amigo y compañero 
don Isidoro Corzo. 
E n la galer ía de ' ' E l periodiemo en 
la Habana" aparece L n Discusión con 
un grupo de su director y redactores y 
vanas vistas de los talleres tipográfi-
cos del diario de la tarde. 
También se engalanan las páginas 
de Ambos Mundos con una descripción 
de las fiestas celebradas en la quinta 
" L a Oovadonga", propiedad del Cen-
tro Asturiano, con motivo de la aper-
tura oficial del pabe l lón-Bango . 
E l resto del número, tanto en en 
texto como eu sus ilustraciones., está 
lleno de variedad é inte iés . 
Ambos Mundos, deseoso de estimu-
lar a los dibujantes que residen en 
Ouba, abre un concurso por el que otor-
ga un premio de veinte pesos a la me-
jor caricatura que se le presente, otro 
premio de cinco pesos á la que le siga 
en mérito y un peso por todas las que 
sin obtener premio sean dignas de pu-
blicarse. 
U n jurado, compuesto de don Enri-
que Oolominas, don Lucio 3. Solis y 
don Juan Corzo, hará la adjudicación 
de premios el día 1° de Septiembre 
próximo venidero, fecha h»sta la cual 
se admitirán ios trabajos que se envíen 
á la redacción del colega, situada en 
la calle del Aguacate, número 124. 
altos. 
i 'ara los efectos de este concurso se 
entiende por caricainra las historietas 
mudas, cuentos ilustrados, eco. 
L A EETSBTA DEL PARQUE.—La 
banda del segando de Artillería toca-
rá esta noche en Parque Central las 
siguientes piezas: 






5".—Lola, } Danzas Habaneras 
bu.—La Chilena. $ Granada. 
7°.—Pot-pouri, Odenbaebiana. — Offen-
bach, 
8?—Medley^ University Tobani. 
Cuban Hymn. 
Star Spangled Banner. 
L a retreta empezará á las ocho para 
concluir, como de costumbr?, á las 
nueve y media. 
LA NOTA FINAL.— 
Consulta: 
—4Y usted oree, doctor, que aún 
padeciendo gota puedo tomar baños 
de mar! 
—¡Pues ya lo creo! Qué significa 
gota más ó gota menos ante la inmen-
sidad del Océano. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN FDBIFIOADOB de la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por Gxoelenoia; no hay nada mejor. 
Depósi to: Biola, 99. Farmacia y Dro 
gaería "San Julián.?'—Habana. 
N E U R O S I N E P R U N I É R 
Hacía diez nfioo qtie la Academia de m^dtoina de 
Paríg no emUía fallo favorable sobre loa medloc-
raentoa nuevos, osando ealló do sn rotor v i anroban-
do el fHierro Glraud,» prc-'ittoto altamente tónico y 
reeonsUtn7ente qne r^, eetritie como todos los dr-
má» firrnginoB')? y aun de'ttrn.ye o' entrefiimienlo. 
Desarrolla el Upe tifo, cura la anemia, «1 empobre-
cimiout^ rio la aangre, reanima las constit iclonoo 
MM'-ca y f iclllta la oonvaleoercia. Se receta con 
ésito contra el diabetes, la atonf» de los órgenos 
ilebi idad de la vista 7 la senilidad, la corea 7 el 
hiitétíoo. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO PAYRBT.—Gomna-
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Casado.—Función corrida.—A 
la unfi: el melodrama en 5 actos L1* 
plegaria de los náufragos.—For Ja no-
che: la obra en tres actos E l hombre 
nígrroy la aarzuelita en un acto Opera, 
Zarzuela y Bufos. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Fonción corrida.—A la una: el viaje 
cómico lírico en tres actos LaVueltaal 
Mundo. Luneta con entrada, un peso. 
—Por la noohf: A las ocho: los dos 
actos de L a Virgen del Mar.—A las 9: 
E l Juicio Oral.—A las 10: Los coci-
neros. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile—A las 8 :̂ E l Templo de Ve: 
ñus. Baile.—A las 9i: Bú/falo Exposi-
iion.—A las 10^: Los embustes de (justa-
vo. Baile. 
LARA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8*15: tina Excur-
sión á Matanzas. — A las O'IS; L i Mari-
na Cubana,—A las 10 15: Americanas 
y Polacas. 
SALÓN TEATRO CuBA.—Neptuno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Func ión diaria.—Matinée los domin-
gos.— Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
las ocho y cuarto. 
PÜBILLONBS. — Compañía eoneptre 
y de Variedades.—Gran mat inée y 
fanoióo, con variado programa, á las 
8 de la noche. 
CIROO D B T R E V i R o . — C n a t r o Cami-
nos.—Función todas las noches y ma 
tinéo loa demingos con variado pro-
grama. 
EXPOSICIÓN IMPBPTAL.—Desde el 
lunes 12 al domingo 18 de Agosto, cin-
cuenta asombrosas vistas de las fiestas 
de la escuadra rosa en Tolén y París . 
Entrada: diez centavos.—Galiano nú-
mero 110. 
Dr. M A. is l i í l m 
MÉDICO CIEÜJAHO 
iüfemedades de los oídos, 
Sastro-intesíiadesy nen í a l a , 
Consultas do 11 á 1 de la toxde y do 7 A 
% de la noche. 
M u r a l l a e « q t i i n « & VilleBfe«, alto». 
c 284 P io jr 
F i e s t a r e l i g i o s a 
El domingo 18. á las ocho y trea onartos de la 
raí ñaña, se celebrará «olemoe fls(t% al Sagrado Cc-
raxón de Jesús en la Paarcqnia de J e t " i del Monte, 
«n acción de graoia—El sermón e«t& 6 careo del 
elocuente ora^.ot Pbro, D. Manuel Doval. y la or-
questa eCíá dirigida por ol maestro Pache o, to-
cándose la gran marcha do Meroadanto j el Ayo 
Maiía de (Jr»tillo Guerra 
5í(i7 -2a-16 ld-17 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Kl domingo 18. á U»tr43 de la tarde, se expon-
drá S, D M., y habrá sermón por ol R. P. Teodo-
ro Oarmolita Deaoslio. A 03a hora celebrará la 
V. O. T. del Carmen su junta monsual. 
Habana, Agoit; 16 do 1991. 
5100 la 17 2a-17 
Parroquia de Monsorrats 
L a Congregación del Señor San José, es-
tablecida en eeta Parroquia, ¿edica la mi-
sa cantada del día 19 por el alma de la que 
fnó su camarera señorita. María Luisa de 
Zaldo (Q E . P. D.) 
El Párroco y las Congregantes aiplican 
A tus familiares y amigos la asistencia. 
• ••• 3 1S 
lltre. iriMuMaflelS. Sacramlo 
Erigida <¡r la parrrqui* d e Gaadalnpo. 
En cumplimif nto do lo dispuesto en los Fstalu 
tos, el domirgo 18 del orr lente tendrá efecto la 
íestindad de Domirgo3" á las ocho de la maBana, 
para oujo acto religloao so ruega á, los Hermanos 
a más puntual asiatincla con el distintivo de la 
Corporación. 
Al m's'no tiempo so haoe sabor á los cofrades y 
feUgreses que la>i miras de 10 y de 12 que so dicen 
en dicha p»rroquia lodos los domingos y dias íettl-
vos son cestead^s por esta Ar jh i i f f artía. 
Habana agotto 15 de 1901 —El R^clcr, Gorzilez 
Mora.—El geiietarto, Ldo. Antonio K. Peieira. 
C l l tO 4 16 
Iglesia de Belén 
E l domingo 23 del corriente, la Arihico-
fradía del Purísimo Corazón de Matia, oe-
'ebra la Fiesta titular. 
L a Novena comienza el viernes 16, á las 
8 de la mañana. 
L a víspera, sábado 24, por la mañana, 
tendrá efecto la Junta general, en la que se 
hará la colecta para la Üeetaj por la tarde, 
á las 6j Rosario, Diálogo entra dos niños, 
Salve, métanla y despedida cantadas por 
el Coro del Colegio. 
E l día de la fiesta, á les 7 la Comunión 
gentral junto con la del Apostolado, á 1 .B 
gj la Misa solemne, ejecutándose á toda 
orquesta la Misa del M. Gorriti. Predicará 
el R. P. F . Cristóbal de la C. de J . 
£1 miércoles 28, á las 8 de la mañara, la 
misa y sufragios por los asociados difun-
tos. 
A. M. D. G. 
6813 4-14 
Casino Español de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A K I A . 
Competentemente autorizada esta sec-
ción para celebrar un "Baile" ha acordado 
que so verifique éste el domingo <?5 del co-
rriente, lo que se avioa para general cono-
cimiento de los señores asteiadoa. 
Las puefrtaa del Casino ee abrirán á las 
ocho y rueda, yol baile dará comienzo á 
las nueve y medía. 
Será requisito indispensablo para tenor 
derecho á la entrada, la presentación del 
recibo del mea do la íecha á la comisión 
de puerta, la cual estará auxiliada del co-
brador de la Sociedad, para las dudas que 
pudieran ecurrir. 
So recuerda á los sonoros socios persona-
les, que sus recibos no tendrán validez más 
que para uüa sola persona. 
Quedan suprimidas las invitaciones. 
Al mismo tiempo hace saber que esta 
Sección está autorizada por la Junta Di-
rectiva para impedir el ecceso al local ó re-
tirar del mismo á la pereona ó personas que 
estimare conveniente sin explicaciones de 
ninguna clase. — Habana, agosto 16 de 
1901.—El Secretario, Antonio G. Vega. 
EL RENOVADOR 
de Aatooio Diaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques dó opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
f jrmos^delcatarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, malea de^estómago y 
de la sangr», suspensión mentrual y raqal-
tiamo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Aatouío Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la iuepecdón científloa 
Dr. D. Carena. 
Aguaca te 33 , H a b a n a . 
5931 ld-18 1C.-19 
D I A 18 Üf í A G O S T O 
Este mea está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en San Nicolás. 
Domingo (XII después de Pentecostée) 
Santos Joaquín, Padre de Nuestra Señora; 
Fermín, obispo; Alvaro; Agapito, mártires, 
y Santa Elena, emperatriz. 
E l domingo 12, después de Pentecostés 
se llama el domingo del caritativo samari-
tano, por otro nombre del prójimo, por ra-
zón de la parábola que naco el asunto del 
Evangelio de este día. La Iglesia que todo 
el año distribuye á sus hijos el alimento 
espiritual por sus instrucciones particula-
res, por la celebración de nuestros sagrados 
misterios, y por el ejemplo de los santos 
que nos pone á la vista cada día como otros 
tantos modelos de perfección, tiene cuidado 
de darnos cada domingo lecciones las más 
selectas y más importantes á todos Jos fieles: 
L a caridad con «1 prójimo es una virtud 
demasiado esencial al Cristianismo, para 
haber sido omitida ú olvidada. Habiendo 
hecho Jesucristo sobre ella un precepto, 
que ae puede llamar su precepto por auto-
nomasia, como en efecto asi le llama el mis-
mo Salvador; y queriendo esto Señor sea 
tan ordinaria y familiar á todos sus discí-
pulos, que lea hace como un precepto de 
distinción que les caracteriza, la Iglesia 
gobernada siempre por el espíritu de 
Jesucristo, renueva el día Je hoy esta im-
pertante lección; y nos enseña por el oficio 
do la misa de este día quién es nuestro pró-
jimo, y cuál debe ser para con él la candad 
compasiva, oficiosa y efectiva de todos loa 
ñeles. 
D I A 19. 
San Luía, obispo, y Mariano, ermitaño, 
confesores, Julio y Magín, mártires. 
F I E S T A S 1 L L n K í S í M A E T í S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las echo, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo corazón de María en 
Belén y el día 19 á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu Santo. 
m m FABEISA 
de Tabaoos, ÍJigarros y 
PAQÜÍüTBS DE PIOADÜEA 
d4 la 
Viada de Manuel Camacho é Hijc* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
0 1233 d3S~S aM6Jl 
m 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
For aonerdo de cft» 8oooión, lanoionado por la 
Directiva, leadrft eíeoto en los «alones do la Socie-
dad ol dia 18 d«l corriente, 6. las doco del día, ana 
fiesta escolaorgani'ada con motlío de la 'iistri-
ijaoión de premio» á los alumnos del 0*Eíro en el 
onrso do l̂ OO 19C1. 
Far» el acceso al looal serái nocoeario la eihibi-
cWn del recibo del mes do la f1'cha. 
Lo qne ao anuncia para conocimiento de los so--
Cores alumnas y socios. 
Habana 15 do Agoeto do 1901 —J. M. Carba-
lleira. C1451 3-16 
N U N C I O ; 
Cfjtntl Slite p i S t H 
(Escuela Normal del Estado Central) 
Lock Haven, Pa,, ü. 8. A, 
Los cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritora en máquina ó cual 
quíer otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, harán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
/ . B . FlicTcinger, A. M. So. D. 
Directir. 
Referencias: Honorable 8. R. Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be. Várela & Oo., San Pedro 6, 
Habana, Ouba. 
C H l l alt 6 7 
ISYECCIflHfle GRIMAÜLTy C" 
al UVE a t i e s o * 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y corlar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, ruó Vlvlenne, PARIS. 
B l l u n e s , á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a 
y e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , s e c e l e -
b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l a l m a d e 
i M n i o D d q f P í I í í , 
fallecido en Burdeos el día 9 de este mes. 
Su viada, hijos, hermanos, tíos y 
y personas de su amistad suplican 
se sirvan asistir á tan piadoso acto, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 15 de Agosto de 1901. 
M a r t a L u i s a F i s c h e r , v i u d a de Dussaq .—JRenéf M a . 
r i a L u i s a y JEmi l i en D u s s a q y JF i scJ i er .—Eni i l i en D u s -
saq y Po lony .—Marce l L e M a t y JPolony. — C a r l o s 2*. 
P o l o n y . — H e n r y L e M a t . — J . Gohier .—Leopoldo S o l a . 
— 3-1« 
L a E m u l s i ó n de Scott, 
| c o m o i n g e n i o s a c o m b i - i 
i \ n a c i ó n d e a c e i t e p u r í s i m o ¡ 
¡ | d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n 
• h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e _ 
I s o s a , l e v a n t a l a r e s i s t e n - J \ 
c i a o r g á n i c a , c o n t r i b u y e o 
a l a u m e n t o d e l a s f u e r z a s \ \ 
f í s i c a s , v i g o r i z a n d o n e r - < > 
v i o s y m ú s c u l o s , r e g u l a - 1 \ 
riza l a d i g e s t i ó n y e s t i - n 
m u í a e l a p e t i t o . A d e m a s J i 
c o m b a t e l o s v e n e n o s q u e ® 
v i c i a n l a s a n g r e ó P ^ o - n 
m u e v e s u p r o n t a e l i m i - n 
n a c i ó n , y g o z a d e propie-Vt 
dacles especiales y s e g u r a s j \ 
c o n t r a l a s m ú l t i p l e s a f e e - o 
c i e n e s d e l a p a r a t o r e s p i - j \ 
r a t o r i o . | 
U n s a b o r a g r a d a b l e y | 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f á c i l | 
y c o m p l e t o r e a l z a n s u s f 
m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 
es 
c o n t r a l a a n e m i a , t i s i s , 
r a q u i t i s , e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s , d e l p e c h o y i 
p u l m o n e s , a l t e r a c i o n e s 
d e l a s a n g r e , d e n t i c i o n e s 
d i f í c i l e s y c r e c i m i e n t o 
r á p i d o , l e h a n c o n q u i s -
t a d o f a m a u n i v e r s a l . 
L a h u m a n i d a d n o h a 1 
p o d i d o m e n o s d e e n c o n -
t r a r e n t a n b e n é f i c o s a t r i -
b u t o s e l s e c r e t o d e l a 
v i d a . 
T o d a s l a s z o n a s y l a t i -
t u d e s c u e n t a n a h o r a p o r ! 
m i l l a r e s l a s e x i s t e n c i a s 
q u e merced d ella h a n 
s i d o h e r o i c a m e n t e a r r e -
b a t a d a s d e l o s b r a z o s d e ¡ 
l a m u e r t e . 
Rehúsenáe las llamadas "tan bue-
l ñ a s " ó "más baratas" que la de Scott. 
De venta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
•«t®̂ ®̂ ®̂ ®̂ ®̂ ®'̂ ®̂ ® 
i s a 
OBISPO 7 AGUACATE 
>1363 alt 1 
B R I L L A N T E S 
Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e n t o d a c a s a t t e n e r í 
u n f r a s c o d e M A G - É 
NESIA S A R R Á / Í 
i p u e s á e l l o o b l i g a l a K 
m f r e c u e n t e n e c e s i d a d iv-í 
| < k r e c u r r i r á u n ÍT I |T S 
% d i c a m e n t o ^ q u e e o * W 
I m o l a I 
PATENTE 
I E 3 S 3 X j I H G h I T I I M I O ? 
Bu que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTáDOEES. 
E s t a casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en toa» w 
y t a m a ñ o s : posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 




ANTIBIUIOSA Y P U R G A N T E 
s e emplea c o n t o d a 
e f i c a c i a en l o s dolo-
res de cabeza, ace~ |p 
días, mareos, eme- fll 
tp¿f maí sabor en la H 
boca y en g e n e r a l % 
t o d a s l a s e n f e r m e - p 
d a d e s d e l estómago, p 
hígado y vejiga» | | 
Exija siempre la fnatca de la ^ 
FARMACIA Y ÍIBOOIEBÍA | 
LA REUNIÓN i 
JOSÉ 
í 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" í " l a 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
JLÍOSJ d e l i o b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d » 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P ídase en iodos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la í sk , 
c U6 5 alt 1 Ag 
O 181 B12-39 iS 
, S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
eÍ35V m £7 « t 
E n e l E d o u de este e s p l é n d i d o H o t e l , a m e n i z a r á n l a co-
m i d a del domingo p r ó x i m o , e l quinteto de M ú s i c o s I t a l i a -
nos, tocando escogidas pieaas de su extenso reper tor io , 
desde las 7 i á 1 0 J noche. 
Melados y refrescos do todas c lases . 
C U 5 7 Jd-18 
MF1EMEDADES DE LAS VIAS UEIIAEIAS 
d© E d u a r d o P A Í i U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í » , 
Nmnerosos y distlngaidoa faoaltativos de esta Isla emplean esta propsra-
ol<5n con éxito en ol tratanileuto de los CATAEBOS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 deríamea de sangre por la uretra. 
Su oso facilita la expulsión y el paeajo & los ríñones de las arenillas ó de loa 
eálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse eu la genoralidad 
de loa casos eu que haya que combatir un ectado patológíoo do los órganoa 
genito-udnarlos. 
Dósis: Cuatro cueharaáUtis de cctfé al dia, es decir, una cada tres horas, m 
media copita de agua. 
Venta; Botica Praucesa, San RaCael oequina 4 Campaoarlfí, v «vt todas las 
demás farmacias y drogaeríaa de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
A l m a c é n de V i n o s y P r o d u c t o s Ga l l egos 
del Eivero de Avia y del Miño, ORENSB. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino qu« contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan los más puros que vidnen á este país. 
También tenemos coustantomonte jamones, lacones, quesos, conservas de carnos, 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino liioja Medoc en ba-
rricas, cajüs, cuarterolas y garrafones. 
W-rv^-é -^ íN Unicos receptores de los famosos chorizos de Lugo 
y M O n l e S marca L A LÜGUBSA.. 
L a m p a r i l l a 19 T e l é f o n o 480 M a b a n a . 
1110 alt 
L I G O i M B R E A 
DR. GONZALEZ. 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las l ^ n s l i l l n s A n t i e p i l c p t i c a s de 
© € Í B « A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
3 0 anos. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . L n r r n z n l m l , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. I l n b n n n . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
cióp de enfermos 
que padecían 
LA 
C 1115 43-8 As. 
Esta nueva casa de JICodaS y Sodería abrió sus puer-
tas al distinguido público habanero ycaenta con la cooperación de 
las bellas y distinguidas damas de esta culta capital. 
S O M B l i E E O S muy elegantes, que las demás casas venden á 
U N C E N T E N , en "Le Pritemps," á T R E S P E S O S . 
C O E S E T S última novedad, desde $1 á $5-30, y por medida 
precio convencional, 
P B E F U M E E I A D E F . M I L L O T ; la mejor del mundo, gran 
surtido. 
I^BlS7»ffi|pB cuenta con un bien montado T A -
i r i ¡ S LLEfí para S O M B E E E O S , C O E -
S E T S , V E S T I D O S y E O P A B L A N C A . 
T I E A S B O E D A D A S gran surtido. 
P L Ü M A S Y F L O E E S , cuanto se pida. 
C I N T A S , encajes, galones, pasamanería y botones de fantasía. 
NOTA.—Los artículos de esta casa serán el asombro por su 
calidad y baratez. 
« T H A D E C A i T E L L S 
>NULADA E F E R V E S C E N T E 
1330 26-3 Ae 




JABON SUlFÜñOSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
haiia espuesio ei cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, Mamado de 
Helmerick, contra la samo, la íiña, 
el piíiriosis del cuero cabelludo. 
JABONáePROTO-CLORURQaeHIBRAFlGlñO 
contra las comezoneŝ  los impeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
©@sssssssssssssssssssss 
1 M a g n e s i a C a l c i n a d a 
d@ Socarms 7 HafcelL 
Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye un exce-
Á lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
l l l aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo > 
es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida y 
f obtenic|a con verdadero empeño científico. E a esto queremos U^-. 
• mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
mm nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
® mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. L a 
M A G N E S I A D E S O 0 A E E A 8 Y E A B E L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia módica. 
3 vean en Mas Iss BrapeÉs f B a t e li\m\m San Mipel 82 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anl iep idémíco . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des trucc ión de los parásitos 
del cuerpo. 
v i visara-SJJEÍ 
U 137;S 
de I m malos ordmcoa del peoíif í , 
d© I m O A T A R B O B , T 0 3 , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I B I B , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOOTOE AODET. 
S ^ A B O K A D © pojrla S O C X B B A X ) F A R M A C E U T I C A da B A S C B X . O N A 
Lss PILDORAS AWMSÉPfíOAg ¿IgtWn í W l o si MÍldo ^ento terapéatloo verdaderamento ra-
cional, oisntífioo y ofioas, para ourar la tisis pulmonar y los calaíids of«.«M«s dalas tias respiratonaa, 
Resgouden á las íadioaoioneg sigalontes: J ' Como antiaóütioas estas pildoras impiasn e»l_ i»mw), pro-
croaciÓK, multiplicación y difuaión de'o» microbios.—a» Como quiera que ouMido el enfemo f ' 
remedio so halla deBautndo. Us PILOORAS ANTISEPTIC A.8. toaiendo on cuenta esta c ronns.anola, 
no EdlopoBoen ol podor antiséptico que roolaraa la dolencia, sino ano al propio Uempo, y * •{rt^a a* 8"" 
componaates, son roaonatltuyontes del ovgaaiBnvi.—3* Además de s-sr estus Pildoras antUéptloas y re-
censtituyentsa, fvoreditan una aoolóc efeeth-a sobre loa órganoa xwplralonos, sobre cuyos elementos y so-
Trclnta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la1 
BOTICA y DROGUERIA de S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á LamparHls, 
Y en todas las Boticas acreditada» 
de la Isla de Cuba. 
o vm \ Ag 
Naeva remesa de "Mangaítos" 6 
"Oamisetas" para Luz inoandeasea-
te por medio del gas. 
Marca Corona 2^ á l l p l a t s docena 
„ • „ 1? á $2 
j» »> ^ :̂  „ 
„ Herradura á $1,50 „ 
n 
L O S V E S D B 
E N S U C A S A 
MURALLA HüfflS. 33,35 Y 3? 
C 1435 10-11 
yH?o m mesa ,* 
Y51IFE8IQR á f í ü a r i f o s $ 0 conocen en 0 
Producto lss afamados j/medlos 
-DAD de CoísecH^os de -C*^ 
1 1—TT-r-ri-iniWM-rtffiri m rnlTfirnwi nmmi ri ' "T-"-
J A R A B E P E C T O R A L C A L Í A N T E 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo PatU Farmacéutico do Paría. 
Este jarabe es ei mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y oí TOLü, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, bacieudo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeucado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y 3U todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
c 13R0 alt 1 Xsc 
T Í V p o r q £ e ^ ^ ^ ^ RISJÍSDIO OBAaOR»0 t fc» r3"« . retar-
dan la dcanutrioián y no haaeu tan naoesaria la roparación 'ia aubaUuolis; Bi íKCIinu K a a r i K A i v -
EIO, porqu© coa poderoso auxiliar do la raapiraoión, ya que ostlmulau la inerTaolóa brouod-pUtfonar. 
Las PlSVDOEAS ANTISEPTIOAS, Imonaetas ya en todo el mundo por BU8 virtudes verdatter amen-
to oxtraordinarlae, calman ¡a tos, permiten oóaolliar el snoiio «tan necesario y reparador., niodm can y 
disminayea la espactoración. que do purulenta, blanoa, aireada y eiipumos» ee tornra, d i dlfiou so nace 
fácil; dostúsrtan Gl apetito, tan ueossario á todos; evitan ol onfUquo imieaRo y la fiebre; reducen ol nnmo-
ro ds actos rsspiratorioa, y como oonuocuenoi» de todo esto, las faorzas del paoleuso se levantaa; ae ra»-
aitna ol espíritu v haocn, ©u medio da tan halagüeños resultados, menos desfavorable ol pronóstioo^ pues 
so curan la icmensa mayoría y en rasón directa de la menor extonsion á importanma do las les.ones. 
íHen pesetas osja ea las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teníante »ev 41. Van por coorreo. i-o-
PÓEÍÍÍ: auillermo García, Capellanes, 1, Madrid (EepaRa). O 1S53 1AK 
á U GMN L 
El «AütinorvloBO Howard. ea al más poderoso tónico conocido del sisten» n«r*los" í e l '^ i*"" 
dor más inofensivo de sua trastornos funofonalea. Kstá indicado para curar .vahídos, hipoocüdrl», 
todo t o u r ^ r a l ^ jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), inaomnio, vértigos, mareos, desva-
aeotorouto3ríolofde cabera, debilidad Cerebral, dal oído y de la vista . f . ^ ^ / ^ ^ X ! 
corviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histensmo, parálisis, flojedad • t « - , - B 1 1 n e ^ -
mo qurhkce uso del .AntlnervloBO fioward. experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
S - 1 6 0 l l jioio, »1 P^to de no poder crear en los efeofcos tan prontos 7 •orP'[endte.llt9B. ^ i . ^ f i -
oame^c Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; regularízanse las digestiones, «i a^ea 
e-vi ««caos y tumultuosaaí al d¿caimiento profundo v á la falta de energía en las detarmlnaciona. 
m o á d B ci visor y tal anteresa do voluntad, que al individuo llega á orearse transformado ea otro. 
So añmirirmémaria, se robustece la inteii¿encia, e. pensamiento adquiere mayor o o « " l « t ^ o ^ 
vuelven Ks ideas con la nitides y claridad apetecida», y sin la niebla y confusión en que Poco há 
vc4lTrenvueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el dUourrtr f 8 r a d ^ « ' ^ c^aeas*" 
Wir-cMioneB d é n s e l a s do una mis fácil respiración, la sensación de IR tranquilidad y marcha nor-
Sa ¿V. ^ a z L T u x i Eu9fio tranquilo, reposado y reparador, del que sala cada día má» fuerte, «gÜ y 
Mtívo Poro estas protoldas y ráoidas modiñeadones que introduce ei medioamento eu el organls-
« » no pwan ahí; coatiaian persiaientcs y progresivas hasta que hacen desaparecer toda huella de 
Sfaeoindetttoto ¿ar ioso, ifii .Antinervioso Howard. «o contiena opio ni sus salea, n: oroauros, ni 
-•mantüs Los individuos cuyo sistema nervioso sa halla en oonstaats tanrión por las condicional 
es^cWes'de la vida moderna, las luchas, vid» rebosante da plaaeree, preocnpaclones, ansias de glo-
r '£. de1'(¿e=afi. escritores paliticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquilé 
dal ? d- su vida en ol .Antiiervioso Howard.; 4 pesetas caja. Se manía por el o » " 0 0 ' P ' / ^ H I V I Í 
del 'un>o?te on sellos 6 giro. Veiíte, boticas y droguerías da Habana, y Tenlsn a Bey 41, José Sarrá. 
l l o o S l o sea«rffil y ¿litio pftí» $ \ ^ ea fi.pafia, Guüleroo t tao ía , Oap^Uwei, l , Madrid. 
e 1559 * 
Doctor Manuel G. Lavín, 
Ex interno do los hospitales de Pail».—Jíf» de Clí-
nica médica.—Coi¿suit« de 12 á 2.—Teléfono 697-
CUBA. NV 38. &810 26-15 A 
Dr. Gustavo G. Duplossis» 
MBDICO-CIRUJANO. 
Consultas de l á 3. San Nicolás 3. Teléfono 1182 
C 1109 « Ag 
D o c t o r J , A . T r e m o l a . 
B f t f e r m e d a d e » de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE! 71. CONSULTAS de 12 á 3. 
o 131̂ 8 »-Ag 
Francisco C. Q-arófalo y Morales, 
^bogado y Notarlo, 
í FKANOÍ8CO S. MA88ANA Y OA8TBO, 
Notario. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
a 1:8,5 1 A* 
DS. HERNANDO SE6ÜI 
Oonanltao exc lus ivamente 
para onf ermoa del pe ene. 
Tratamiento especial de las afeoalones del pul-
dtón r de los bronquios. Noptuno 117, de 12 ft S. 
0 1351 1 
Arturo Mañas 7 
7 Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 0 8 . T o l é i e a o 8 1 * . 
OWEO VA» 
Br, Alfredo Valdés Qallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Censcltas de 9 á 11 &. m. y 8 á 5 p. ra. Hldrote-
yápieo del Dr. 





Dr. Jasé de Cubas y Serrata 
H E D I C O DK TJA CA^A D E SALUD DEL 
CBHTRO GALLEGO. 
C o W t « a do 12 & 2. Dr&gQHM IOS, altos. T. (428. 
O 14^7 -15 Ag 
PABLO GAECIA"' 
MEDICO '. U i ü J A N O . 
Vis a rrin&rras y síflÜB. 
: ALrí i i911. Cor¡Enltai d« J2 á 3. 
C 1453 2«.16Ag 
ABOGADO. 
5a ha trecUSado á 
SAN IGNACIO M í«Uoe) 
O 1351 1 Ag 
Domicilio 
Teléfono 1.412 
e r a s , 
ABOGADO. 
y estudio Campanario n. 35. 
l E 
Ensebio de la Arena y Caxaiss, 
ABOGADO. 
Consultsu do 1 á 4. O-Beilly 84. 
c isoo ^-a"? j i 
TraJaEdeuí? aa^ídal ¿3 la SffiHj y ení«iriacdfeí?aí 
«JESWSS. Ouraciás lápida. Cone^lUB do 13 6? 
Tel. £54. Las 4G. o ÍS49 1 Ag 
fls SaCasa Se Beiiofieencia 7 Maternidad 
jBsueoieUata 9B las esfomedades d« los Ü&OI 
(médioas y quirfirgioas). Ccneuttaa ¿o I I i 1. AcaUí 
Í08i. Teláfoa* S3Í. C1817 H A? 
Gabiiete de enraeién sifilítiea 
Rstaa 83. Teléfono 1,520. 
Deaaparecldaa las cironDetsnoiaa que me cbligt-
ban & trasladarme á España, transfiero mi marohk 
para máa adelanta. « 1341 i Ag 
Dr. José Vírela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dl/eotor y cirujano de la 
osea de Salad «La Benéfica.» ConmltAS do 2} á 4}. 
Prado 84, c 1336 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
l lamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. Oonenltau de 12 á 4. 
"1337 1 Asr 
F A M A - R A Y O S 
E Morena, Decano Eleotricitt». Constmotor é 
Instilador de para-rsyos sistema moderno á-edift-
óios, polvorines torres, panteones y bndues. Ga-
rantizando 6a instalación y materiales. Reparacio-
nen de loa m amos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
thnbrea eléctricos. Cuadral indicadores. Tubos 
acústicos^ Linaaa telefónicas por todalals'a. Re-
paraciones do toda clase de aparatos del rawo ftlCc-
Irlco. Se garant * an tcüos los trabajos. CsinpoBte-
ta7. B3S7 26-S0J1 
OSICA 
Ü U 1 I 
A L E A C E N DB 
Esto alSnaoén acaba de recibir un inmenso eutti-
fiO de insinimentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricante» de Parts, «rus reslüsa 
á precios de fátrlo». ' -
Clariicias de Lefeb», íiVnotines de Besson, 
Uotobonea de Rotníj, Milán, y Figles, á 5 cen-
tenos nnor ideíii de otros íabricantea á 3 y 4 oente-
MS. Combardino» de Besson y Rotch, da Milán, de 
8 Cilindres, á 6 centenes; idem de 4 cilindres á ? 
centones, idem de otros fabricantes á B y 4 cante-
res. Flautas desde $3 á $8. YinliSes dosdp $3 á $15. 
Vloloncellos * $18. ArftCls de violin de $1 á $3. A -
tjiles á $S. Métodos ce solfeo de H . Eslava en par-
tes sueltas & SO ct»., las cuatro paites junta» $1. 
Piólas de óperas, falsos, po'kas, marchas sralop, 
eto , etc., á 20 cts. Fundas de piano do $S 30 á 
$10.60. Metrémoncs á $t.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Métodos d5pla-
no Le Carpentier, Lemoine. etc., fetn., á $1. Todos 
los estudios que se dan eti el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los OMnpositores de planes á precios muy ro-
duaidoa. Se afinan y-componen pianos. 
AGUACATE N. 100, 
entre Amargura y Teaiente Bey, 
COJO - 1 . * - - » 5848 alt 9-11 A 
m u m m m . 
UNA SEÍíORA PENINSULAR desra colocar-se de criada de mano: es educada y tiene muy 
buea tratr: c<ise á mano y en mí quina, eaVe dejem-
peñsr tiien t i ofloio y es exacta en el cumplimiento 
de su obligación: tiene quien la garantice I t for-
man Cuba 154. 58?6 4-15 
una eriada de mano y una manejadora, ambo do 
mediana edad' Coriposíola 148. 
4 15 
"CTcabuena cocinera 
peninsular desea colccarse en casa part icí lw ó es-
tablecimiento. Sabe con peifísción al tfloio v tiene 
quien responda por ella. Infirmes Habana ÍBS. 
58^7 «-11 
USA SENOIM- pfninst'laf dósea Colocarse ae cria^dsra <. ¡echo entera, con buena y abun-
líaute leche, es ««mab'.e y carifiosa con los niños y 
tiano quien responda por ella. Icf^man San Lá-
«»ro n. 563, tren de coches. f843 4-15 
U n a criandera, p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera que tiene buena ; 
abn^dante v qnien redonda por ella. Irformarín 
•Tepúi del Monte 406, frente al paradero del tranvía 
eléctrico. 5811 . 4-15 
Comerc iante é industrie i 
Victoriana Saaroa Puerta, Perito Mercantil y 
prcí 'sor de Teneduría do Libros v Aritmética Mer-
cantil, tiene unas horas que puede dedicsrlas á l le-
var los libros de una ó mas casis por ol eiftsma 
siiniílo ó doblo, 
Reíího órdenes Teniente Ríy 26, "Caballo An-
daos." 5177 8-13 
SE S O L I C I T A 
una niñera paBinRular que quiera ir á EsttaBs por 
tina temporada, ha do traer buena» referer ciaj. 
Cerrada del Paseo n 18, 5839 8-15 
Ui í CARPINTERO PENINSULAR do media-na edad desea colocarse & eneldo en nnft osBi 
donde tenga ijue ílacér por su oficio: entiende de 
blanco y también algo de muebles y si so ofrece 
paeda haoRr ctroa quehaceres de la casa. Dan ra-
són en Habana 119, & todas horas. 5831 4 15 
I J C O 
GOMFOSTSLA 52, 54 T 56 
Acaba de recibir de üiuropa on surtido completo de lámparas, jo» 
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ^Oronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M Ü J S B J L J E S 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego d© cuarto "LTÜS ^ V ' c o a 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas), 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro. 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cvtarto con l a s m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A ^ f C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
1 juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s &1X.OO oro 
4¡ s i l lones i d e m 
1 m e s a de centro 
$12 .OO 
$ 1 .50 
UNA CRIANDERA PENINSULER de tres meses de parida, onn buena v-abundanto leche 
desea oolooarie á leche entera. Tiene ,auien res-
ponda por ella. Inínrnian Amargura 91 ó Cárde-
na^ 41, 5849 4-15 
tTn joven del comerc io 
é inteligente, desea colocación en su giro ó ayúden-
te en una tficina, escriba correctamente r presenta 
buenas refarensias. Informan en el despacho de 
uncios de esto periódico. 5816 8-14 
«n buen criado de mano, morono y de mediana 
edad, enAguiar46, 5913 4-18 
X7n joven p r á c t i c o 
entesedntii de libros po' partida doble, desea eo-
I locarse para auxiliar de carpeta, ó nsra llevar los 
libros, sin gran d a pretensiones. Informarán en 
Esoot>ar 19. 8-13 
C O L O C A H B B 
I fera seEora penlr snlsr da eriindera á lecha entera, de dos meses de parida; tiann buenas reoomaada-- oiqr.es q'ua raspoedan por él ^: informexán Prado 
n. 50': también se coloca un j-.ven da criado de 
mano. 5917 4-18 V 
C O G U s T E K A . 
En ConpiLtala 36 se solicita una para corta fa-
miJla. 5933 4 18 
OCULISTA 
136 íegrestfie C« su Tia,|3 & PtrU. 
Prfedo IOS, «oatado da ViUaniavs. 
C 1388 i ¿ 
Manuel Delfín, 
MEDICO DS NIÑOS. 
Consultas de 12 á 3, Industria 120 A, esquina 
San Migael. Teléfono n. 1.263. 
B r . lESnriq-yi© M u ñ o a. 
Consultas de onco á 2. San Miguel 123, 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
B&NOSA8. 
6550 26-1 Ag 
Ojos, oidos, nar i z y garganta, 
TBOCADERO 40, CONSULTAS D E l A 4 
. . _.C—liCO mosea Agt9 7 
C B S E A C O L O C A C I O N 
una (x celeite criandera psninm^ar sollíaatadá en 
el país, tiene mnchíiima le'íh'e y buenos médicos 
q uo la rercmienden, tJsY&ól n. 18. 
H>-'e. 4-18 
Quinta de P o z o s D u l « e s 
número 2, Vedado, solioit» ooloaarsa una Joven pe-
ninsular para orlada ó manejadors: tiaa» renoman-
uacloRos. 6923 4^8 
Una jovea desea colocarse^ ^anía 
Sabe bien ol oficio y cumpla á satisfacooión con su 
deber. Tiene quien la reooaijnda. Informarán 
Porvenir n. 9, 6920 4-18 
UNA JOVEN activa é inteligente desea colo-cáis!; de criada de mano en casa de una buena 
familia. Entiende de costura y tiene quien la garan-
tice, ioform&n Mercaderes 16, altos de la bodega. 
En ta mism* otra jovan se offeoo nara dar clases 
d* francés á domicilio. 5 85 4-17 
B l ades del ©stów.sig© 4 iz¿.-
i por si Bnélklj fiel contenido estosn» 
•f?'** jgtf Ci-̂ Kns t í profesor Rayen?, 
Cocnltai ae i á s de la tsjráa, Luaparflia a. 71 
lt2s. Telé?ano 874. o 1423 IS O Ag 
G: :. KM 
4ei .tócí, 
Se aoltóita ftua profesora superior que habla bien 
el ihft'.ta Informarán Obispo 56, altos, 
^907 4.17 
"Cna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
ae dos meses ds parida, con buena y abundante is-
ihe, desea colooaose ¿o criandera á leoha entera. 
Tiane su n ñ} que se puedo var y quien responda 
por ella. Informun Suspiro 14, esquina á Hl onte, 
entrada por Aguila. 5898 4-17 
Übü 
Se necesitan oficialas 
y aprendizas adelantadas: t i no lo son quo no se 
preaanten. Galiauo 7i . C U29 8-10 
I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-
billdad y con personas quo lo garanticen se o-
frece pora tenedor de libros de oualqnier casa ds 
oomeroio ó industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. Q 
P B ^ I I T B C L A B 
recién llegado que conoce la coictabilldad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse on ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse 40'Reilly 81, restau-
$ 2 4 . S O oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
ó s c a ^ a r a t e , u n a m e s a do noebe, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos s i l lones , 
$62 .OO. 
1 jnego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e e » ds centro, m e s a de 
usens , todo de nogal, $475 .ÓO. 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a da centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
M e s a s correderas desde $9 ,00 . 
S i l l a s de m i m b r e d e s i e $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel , á 
$70. 
P e i n a d o r e s con luna v ise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ l 6 . B O . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
I d e m , idem, idem, 3 I d e m , idam^ 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a j l á m p a r a s h a s t a de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
A reto 3 de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO ote. par. 
Sort i jas de oro, estilo modernista , 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau. de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7 .SO. 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .5O. 
M e d a l l a s esmal tadas , desde S O 
centavos. 
Grazgantlllas de oro desde SO cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones depecbera, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos. 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE BA8 A N T I -¿uo de la Habana: faailito crianderas, criadas, 
cocineros, mandadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, ooohercs, porteros, eyudantea fregadores, ra-
psrlidores, tr«bajadore«, dependientes, oasas en al-
quiler, dlaoro os hipetseas y alquitares; ocrapra y 
vonts do ces&s y fincas.—Roque Gallego. Aarcíar 84. 
6735 a«-10A 
UN qu PENINSULAR D B M E D I A N A E D A D ' e conoce la contabilidad y correspondesdSi 
oomerolal, se oL-eoe en esta ciudad ó cnalquier pun-
to de la isla ds ayudante de carpeta, dependiente 
d9 escritorio, cobrador, paiante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribo el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esto Administra-
ción iáfermarán dirigiéndose á M. O, G 
N SR. PENINSULAR DESEA ENCON 
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
Pabl© O r t s g a 
Ingeniero do Minas (da B ólgioa) Esplcrtaolonea, 
Oondeas, inf<j?me», dirección técnica, consultas, 
Salud 28. altos. 5817 20-10 A 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
ttíERVIOSASy dala P I E L flnoluao VENEREO 
y SIFILIS.) Conan.tas da 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Tsléfono ¿59, 13tl \ Ag 
Sspoaiansta en c&ferai edades man tales y norrio-
Mfl.—15 alio» de nráutioa.—Ooasnltas de 12 á ?. 
Balad n. 20, asg. 6"S. Ninolás. n 1342 1 Ag 
D B S B A C O L O C A B S B 
Una criandfra peninsular con buena y abundaste 
leche, como para ciar dos niño¡; tiene luenas re-
ferencias. Dan ratón Anodaoa 12. 
5902 4-17 
y adelantadas Se necesitan aprendizas. blancas 
en la costura. San José i.úmero 3. 
69j6 4-17 
1 docena cuchi l loa plata Borbol la , 
$ 3 . 5 0 . 
1 idem tenedores i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 idem c u c h s r a s , idem, $7 .50 , 
1 idem cucbi l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos p a r a ensala-
da, para tr inchar , t enac i tas para 
a z ú c a r , cuctiarones, juegos de toca-
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
n a s ó e n e s tuches . 
en el barrJíí de f&n ísictro una hermosa y óím»>*. 
casa coa castro habit?¿!ones altav interioras y da 
tzo'icii. Irfjrmeg á todas horsE Ca San Ra.ftel 2. 
6916 8 18 
C a s a de 3O.O0O d u r o s 
en 11.600 oro. De mis informes verbales calzada 
de Criitina n 24. por Castill), letra C. de 8 á 10 y 
d s 3 á 5 Aatonio. SÍT ooTíidor. 
. 
5n4 4-18 
M a g u í ico negocio 
se venda ó admite no POGÍO, una buena casa do 
huéspedes con 33 habitaciones bien amuebladas, 
pío luce SO centenes, mensuales y puede adminit-
trarla hasta una 8<fiora, está príx 'ma al Parque, 
fn íoman Vittndes número 1, esquina á Prado. 
6930 4-1.8 
Completamente restaurada y pintada se vende 
en módico precio una casita muy alegre en el ba-
rrio del Cerro. Informes en Fgido 35, altos. 
5884 8-17 
P O R T B S f E S 
que marcharse á España, se venda ua puesto do 
Frutas jnuy cómodo. Informarán Composteia nú -
mero 171. 4-16 
VF ,1SJnflan 1)11611 caf<5' no tieiie rival, no paga al-
V l i l i Ifyfqnüer, puede dejur al afio do4 mil pasos 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, eOla m 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de establsclmientos, algunos í tasación. Ca-
sas de $903, hasta volnte mil, una buena y barata 
de uotea en la calle del Morm. Solares grandes y 
chicos en todos los barrios, ñacas de recreo y do 
campo, próx'snas á la capital desda una á cien ca-
balleríis, ingenios demolidos para f ender ó arren-
dar. Enseres de café, fonda o carnicería. ZTicero 
para toda clase de negocios. De 8 á 9 café <La Pla-
ta,» de 3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
6873 4-16 
En 200 pesos 
oro ce vende 
una máquina de pedal LÚmoro 4 en perfecto estado 
También se vendo 6 arrienda una buena imprenta 
completa. Obispo 86, librería. 5868 4-16 
S E V E S T S E S ? 
sin intervención de corredor varias onsitas en el 
Cerro. lüíormarán Copero número 9, 
68.2 4-15 
TOEN DS CANTINAS 
S» venda un tren da cantinas qtte tiene buena 
marchanteria. Informarán Tejad.ila n. Í2 
5-38 4-13 
B 3E£T N E G O C I O 
Una bodega cantinera y montada á la moderna 
bien situada, la vende su due&o por no poder aten-
derla Informan P¿u!a y Composteia, café. 
5-70 8 15 
dos hermosas casas- ísformarán Bornaza 3#, car-
nicería. 3753 8-11 
muy bsrata una eeea de e?quias en la o Ule de An-
tón Rsoio, produce mis del 10 p § y está acabada 
do reedificar. lafjrmes Cuba 90. 5731 15-10 
S B VE1T2SB 
un tren de lavado por no poderla atender su dueño, 
informan en Acosta esquina á Habana bodega. 
6628 13-7 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua le s se da u n a garan-
t ía por dos a ñ o s . RTo h a y ninguno 
mejor. 
S E V E S T D B 
muy barato un establecimiento da ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comprador, en buena 
coblac'.ón inmediata a la Habana, paga poco * l ] n i -
ler y se presta la casa para jiro grande y chico. I m -
pondrán Muralla 107, almacén de tejidos, 
6G13 16-A7 
e i E M H T I S S OTE F A N T A S I A 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . S o n tan va-dor de caSa ó Mayordomo, es práctico en el país, » 
tiene personas que respondan por su conducta, ' r iados los objetos, que no es posible támbién se comprometa á faoilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: inf-jetns,r£n en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiana buenas 
ie erencias. Agu&cata 19 O 
B ! A B A N A 2 0 8 
Se Eolioitauna criada de mano que traiga referen 
cias. 6591 13-6 
S B S O L I C I T A N 
dos criadas para el sorvic'o doméitico que sepan 
cumplir con su obligación- sa prefieren blancas y 
so exijan referencias. San Lázaro 256. 
6904 4-17 
VIAS ÜSÍNAEÍAS. 
ESTRECHEZ E E LA ÜBETBA 
Jesús Marib 33. De 12 á 8. G 1348 
Ev'íiéaíAli'o'íí. aa CEfaraisdades ds los ojos y de le» 
oidos. 
Ha éridaásfio dc-iaisilSo á la oolle da Campa-
fiarlo a. 160.—Conaaitaj 13 ft 3.—Tolófono 1,787, 
c 5.F43 í Ag 
IMiriameiiie, Donsnltae y operaciones de 1 i 8. 




n&ris y s i d s a 
-1 Ag 
MSDiCO-CXa-JJAKO. 
Bspeíiídlstñ sn c-artos y onfsrm ciados de seSom 
OmaittH ds 1 á 2 en Sol ?8 Dcmlollo Sol 53 
ftltat. Teléfono 685 e 1158 T8 1J1 
Br, Jorge L , Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consaltas, operaciones, eleccidn de espe-
juelos, de 12 & ú» ludnstrla n- 71. 
1349 iAg 
C O O I N E B A 
peninmler desea colocarse una oeQara an casa par-
ticular ó establocimiento, sabe cuplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. Informaifn en 
Dragogea 81, C883 4.17 
CIJADaOS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y maa elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y máa hermoso que 
ha iubúiiA> Cri i^en gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
! ventaja de tener todos BUS ar t í cu -
los marcados c o a s u s prec io s , 
entrada es l ibre á todas hor a s del 
dia. 
U n a j - v e n d e s e a e s l o e s r s e 
da costurera en cas» particular. Sabe cossr toda 
clase ds ropa y es inteligsnte, activa y ex teta en 
ol cumplimiento de »u debar. Informarán Tenien-
te Rey n. 57. 6898 i - ' . l 
tJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocación de cocinera bien sea en estuVeci-
miento ó cisa particular. Se ga^ntiza honradet. 
Ir firmarán Agular número 56, café, 
6*99 4-37 
H IERROS Y METALES VIEJOS.—So COK-pran en todas cantidades, ta pagan bien v al 
contado, y teda clase de maquinaria vieja, tan-
ques, tubetla. osrrile». eto. J Santa Eulalia, In-
fanta 50. teléfono 1490. 5911 4 H 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maestros , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s d é m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onys , d e s d é 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3 . 
F i g u r a s de bisenit á $ 3 . 5 0 peo-. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
J J E A V I S I T A A E S T A O A 8 A 
ha de resnltar de provecho á todos. L a entrada ea libre á todas horas 
C 1864 1 Ag 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eapaaición do Parle, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes del arca, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de I" de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto da fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo ios compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que ofreee la 
venta jado tener todo s s u s a r t í c u -
los mareados con s u s prec io s . ÜLa 
entrada es Ubre á todas h o r a s de l 
d ía . 
« 1337 
GorapiMa S i , 
B'5ZSHSHSHHSHffiHSHHHHS5Ea5H2^ 
del Dr . R . V A L D E S G A P . C I A (Montevideo) 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN VA.RIA8 EXPOSICIONES 
M O B L O T E TONICO Y P0DEE0SO ALIMENTO 
Eatá indicado en toda clase de debilidades y enfarmodades del e s t ó -
mago, hígado é intestinos; anemia, tisis, escrófula, enfermedades agu-
das, en el embarazo y lactancia, en el estado raquítico, en las convale-
cencias difíciles, por ser de fácil d igest ión é iamsjorable restaurador 
de las fuerzas, 
E N T O B i g LAB F A R M 
D E D A I S D A D E C U B A . 
C fOl «..t 14-19 My Bí 
S I E 3 " V l B I E s r i D I E l 
una yegua yegua con su cria, inquisidor 48, & to-
das horas. C '447 8-16 
P I S A D O 1?. 1 0 3 
Se vende barato un bonito csbaliito propio para 
montsr un niño. Baido 6 cuartas de alzada. Es 
muy mansa y maestro de tiro y silla, un carro de 
i dos ruedas con toldilla y aireos do tiro, 
{ 6853 4-15 
S'HSEHifi 
O B S B A C O D O C A B S B 
una joven peninsular de criada de manes; sabe 
coser á mano y £ maquina y cortar regular. Infor-
marán Belasooain S2. 6892 4-17 
S B S O L I C I T A 
Una buena criada blanca que sea inteligente en 
el servicio de mauos, eon buenas referencias de las 
casas donde ha seivldo; sin este requisito es inúti l 
que se presente. Riela 74, altos, se entra per Vi l le -
gas. • 5889 4 17 
Cirujano Dentista. (Con 57 a&os da práctica.) Cos 
r/ltoa y operaciones do S & 4 an su labor atori? 
5^ altad ru 63, entra Caaeardla y Virtudes, 
a 1839 _ l Ag 
Dr, Aadfés Segura y Cabrer?) 
Abogado y Agr imensor . 
Como abogado, sa encarga do toda clase de ssnn-
*OB judiclalas, pero en espeoisl, de los Conteneioso 
taministratiros y los pondiontes de apelación y ca-
saoión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo 
Tombíén asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como ctgriTiiensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edlfioacicnes rurales, ya judicial, yo priva 
üsmonte; medidas, plenos, reparto, deslindes, eto, 
Se encarga de áletribuir y cígsnisar fincas de te-
da gónero y de irstolar edifleios para vivienáss. ol-
msoones, fábricas, eto.. de censtmeoionf« ameri-
canas do las más ccuforu/Dies, en maderes éa groe 
duración y resistencia. Escríbtsa per planes y pre 
supuestos, 
ííflftiuea; üfersaderes B. t i . Haban» €J 
Dr. A & ú h C. Betancourt. 
CIRUJANO DENTISTA 
De rrgi&io da los S. U. A. Neptuno 33. 
6153 26-19 J i 
María Adsy de Gómez^S,"^1"^ 
señania elemecta1, dilujo natura1, música y piano, 
Precios mímicas. Habma 24. 
6 53 15.8 
Da clases & domicilio de 1? y 2? Ensefianza. 
AGUACATE 68, informarán. 
61C3 26-19 
S A N J O S É 
COLEGIO D E 1? Y 2? ESSEÑAKZA 
Preparación pera los ezámenei de SaptUmbra, 
Academia de Irglés, Prjincós, Comercio y Taqui-
grafía. Clases Eoctornes, de 8 á 10. Praaos mó-
dicos. L A M P A R I L L A 78. 4417 alt 26 23 
UN PROPESOR CON TITULO DE L l f E N ciado en Filosofía y Letras y COD personas que 
Ítaranticen su competen cia y ircralidtd se ofrece á os padrea do fsmilis y directores de planteles de 
«duoaoión para dar o'ases t k . ^ ? y l i ? enseñanza y 
de apllcssión al comercio. Dirigirse por eeoriso á 
tí. P. seooión de aanoics dei Diario de la Marina. 
O 1 
P r o í o s e r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
do Icstruooión primaria por la Normal Central de 
Madrid, da reconocida moralidad, ofrece sussarvi-
oios á las faicilUs que ácá t ta utilizarlos, bien en la 
enseBanss, bien cerno administrador deflnoao ú otro 
destino análsgo. Informarán en la Administración 
de este diario. o 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora 
Es amable y oadñoaa con los uiSos y sabe cumplir 
con su ob'igación. Informan San Lázaro 25. bode-
6'91 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
cha entera. Tiene quien responda por ella. Infor* 
man Corrales 263. 6874 4-16 
XTn buen cocieero p e n i n s u l a r 
desea co'ooarse en casa partículaj ó establecimien-
to. Sabe bien el oficio y tiene buenas refírencias. 
Informan M*loja 93, 5 i7i 4-16 
D E S E A N * C O D O C A B S B 
una joven peninsular de criada de mano T una se-
ñora de eoc neraen cosa particular ó establecimien-
to. Ambos saben cumplir bien con ;u obligación y 
tienen buenas referencias. Informan Villepai 43. 
cuarto número 8. 5869 4 16 
del Ayuntamiento de la Hibona se compran en 
O'Eeilly n. 23. 59t9 4-17 
del GOWIEBNO 
E S P A Ñ O L , se 
compran en Ga-
liaco n. 105, 
15-16 Ag 
i t o s 
Una hermosa accesoria SsdiaeSv 
5S54 
COBRE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metalei, [hierro vieja trapos, 
papel y sacos viejos á les precios más altos do plaza 
—P, B. Homel, calle de Hamel ns. 7, 9 y 11, Telé-
fono lt74. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 67S3 26-^3 A 
COBRE If HIERRO VAEdO —Sol 24, .». Scn-midt. TeU^ano 892 —So compran todas les par-
tidas que se presenten de cobre, bronca, metal, la~ 
tón. campana, plomo; sinc; pagamos á los precios 
más altos de placa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobra da tod s figuras y tama-
ños, Tonemos tnDeríis de hierro da todas dimon-
siones y donqu«s duplas y m^q linas de varias cla-
ses de medio usa. E508 1/S3 AF.S 
E n ocho centez.es 
sa alquilan los altos de la «astrsria y'camisería L;-, 
Tijera de Cro, Dragonas 48, Se compone 1 da sala, 
cernedor, cocina y tres cuartos, con todo el íervloio 
necesarlí. • 5886 4-17 
Com-
postala ontre O-
bisno y 0!Reiily, se alqaila. Impondrán Obispo 56, 
altos, 5906 4 17 
Se alquilan amueblados ó sin amueblar.—En un «pattsmento da un edifisio moderno, habitado 
por un matrimonio sin niños á posos pasos del Par-
que Central y propios para caballeros. Un hermoso 
saloEcito independiente, piso de mármol y dos bal-
cones á la calla. Dos cuartos más , también i :ds-
pendientei», y que se pueden oomunicr. Se habla 
ipg'óa. Se dan y piden referencias. Para informes 
en al d<soaoho ce anuncios de esta periódico. 
5S01 4-17 
VEDADO.—Villa Hemosa.—Solo á una cua-dra del tranvía y muy ce.ca da los baños do 
mar, se alquilan departarneutas y habitacioacs al-
tas y bajas á caballeros y fimiliae; precios módicos 
ezeriints islst.iKf.ia, baño?, v'stas al mar. Gallo 
do los Baños n. 15 5897 8-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aolirnatada en el país, de siete mesas da parida, con 
buena y abundante lache, desea «olioarse á leche I 
eatera. Tiene buenas i-sfarenoias. Informan Con-
sulado £7. 5875 4 ig 
Cobro de cargaremes, certifloados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión dei 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser Batiefeoboe por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 a 3 
Sli¡iiliíiiil'aaSaMaMaMMB«awaMaaaaii>aBaa^ 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Es activa, sabe 
bien el oficio y es onmj l'dor da su deber. Tiene 
quien respenda por él. Informan Villegas 103 
6861 4 -16 
BM S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa cumplir con tu obli-
gación en San Ignacio ?5, altos. 
5S64 4-I6 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano limpio y trabajador, te-
niendo persona que responda de su buena conduc-
ta; sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro nú-
mero 604, 5882 4-16 
UNA J 0 V 3 N peninsular desea colocaría en ca-sa do una familia honrada para criada de ma-
no, es inteligente en trabujs de costura y tiene per-
sonas honradas y de arraigo que respondan de su 
buena conducta, I t forman Ancha del Norte 304, 
bedegâ  6871 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse da criada de mauo ó manejadora. 
Es carifi 'sa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. También se oolooa una buena cocine-
ra. Tienen quien responda por ellas. Informarán 
Gloiii84. 6877 4-16 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano da 18 á 20 añas de edad, que se-
pa desempeñar bien el oficio y que tenga personas 
que lo garanticen. Composteia B. 22. 
6V57 4-I8 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR desea colocarse en casa pirticnlsr ó establecl-
mltnto. Es cumplidora en sa deber y sabe desem-
peñar bies el oficio Tiene quien respenda por ella. 
Informan Corrales 51, bodega, 6857 4-16 
BES S O L I C I T A 
una lavandera blanca quo tinga buenas referen-
cias. San Miguel 123. 5S6J t-'Q 
Un bnen cocinero l ^ T Z ^ L A 
oomeroio. Tiene exoe'ante» recomendaciones. Ocú-
rrase é Compóstela 77 5336 la-15 Sd-16 
Eojaiiterla de José F&ig. 
iHStelteiín de oaEeriaa de gas y do agua,-—Cons-
traoción de canales da todas ciasae,—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y Jarros 
pan las ieoherfaw. lagestrU esquina á Colón, 
U N A C O C I N B R ^ 
peninstUr desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. laformes Obrapía esquina á A-
gnacate, bodega. 6880 5-15 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea coltcarae de eocinara encasa partiotlir ó 
estableclmienta. Sabe bien el oficio y tione quien 
responda por ella. Informan Belaseoain 38, 
B829 4-15 
D B S B A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular en una oasa de familia de-
cente, para arlada de mano. Dan informes en la 
calle de Ciéjtfspeos n. 9, taller de layado. 
an la iglesia de Balón ó en un coche de plaza 
se ha ex raviado un libro de misa grande, negro y 
con las inicíale» de plata L . C- Se ruega «1 que lo 
haya encontrado lo devuelva á la oaile da Aootta 
rú-nero 13, por ser un recuerdo de famil>a. Se le 
gratificar^ 69-6 6 18 
P E R D I D A 
La persona que haya encontrado una escritura de 
una casa déla calzada de Jaeús del Monto, será 
gratificado al entregarla en Campanario núm |1 A, 
5*80 4-16 
EN L A MARAÑA D E L D I A 15 se extravió una perra perdiguera, blanca con pintas chocolate: 
entiende por Maina. El que la entregue en Inqui-
sidor 30 será gratifloedo. 6819 8-16 
GRAN CASA DB HUESPEDES.—En esto her-mosa cosa, toda de mármol, y con el tranvía 
eiéctrioo á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pndiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 2S0. 69 0 4-18 
S B A L Q U I L A N 
ios bajos de Aguacato 65, propios para almacén ó 
depósito, en 2 onzas. Ea la misma oasa te vende 
una bicicleta. 5925 418 
T e c i e n t e R e y 1 4 
fronte á la Pl^za Vieja. Se alquila p&ra almaréi ó 
est^bleeimienfo impatíacte. I tformarán en la No-
ta i í t del S". Soiar, Aguacate n, 18 , de doce á tros. 
Eg90 8-17 
ESTRELLA 99.—Sa alquila eata casa de moder-na constrncoiór, con sala, saleta corrida, con 
2 arcos v mamparas, cuatro cusroos, salón de co-
mer al fondo, cocina y ouaito de baño forrado de 
azulejo, ducha, 2 inodoros, patio y traspatio; sus 
pisos de mosaicos. La llave en la bodega esquina & 
Manrique. Su dueño Virtudea 15. 5876 4-18 
G A L I A N O 7 S 
En esta fresen y espaciosa casa se han desocupa-
do dos elegantes denartamentos con únelos de mar-
mol y balcones á Galiano, propios para matiimo-
nlra ó amigos. Tionen espacio, baño y ducha. 
E8̂ 8 8-18 
S 3 alquila «1 harmese, f.e'co y ventilado puo ba-jo de Cárcel 17, ce supuesto ds hermesa sala, es-
pléndida saleta, 4 cuartos corridos, barbacoa, espe-
ciosa cocina, inodoro y gran baño, todo á la mo-
derna. Fnede verse de 7 á 10 y de 12 á 4. 
5?68 Í - 'S 
SB A L Q U I L A N 
muy baratos los alegres y frescoa altos de Amistad 
ns. 148 y 150 esquina á Estrella, ambos indepen-
dientes, lo Uava en les bolos é Informarán en Acos-
ta 81. 5837 4-16 
S a b a n a 1 7 3 , 
independiente, á personas dsoeates, nn departa-
mento alto, otro bajo, cuatro y tros habitaciones, 
cgua, inodoro y ducha. 5¿Í4 8-15 
A GENTEN. —Se alquilan á centén habiraoiones altas á hembras solo* ó matrimonios tía hijos 
en la recien f fricada y frasca caes H spital n. 6, 
entre Ní ptnno y Concordia. 5847 4-15 . 
EE A L Q U I L A 
un local propio para barbolla, relojero, platero, l i -
brería y objetos religiosos, ebaniet», agencia da KO-
gocics ó venta de abanicos y paragut s. Hay habita-
ción alta, Prado 10, 5834 4-15 
E N C B R A P I A 6 4 
so alquilan á personas da mnralidad, dos habitacio-
nes altas, propias para matrimonio, en 17 peeos 
ore; en la misma so alquilan dos habitaciones bajos, 
5804 8-14 
Se alquila la fresca casa Poña Pobre 11, casi es-quina á Habana, con sala, comedor, tres hab'ta-
c'o íes, patio, cocina, baño, agua, cloaca, inodovo, 
aeabsda de pintar; la llave al lado y su dueño Ea-
tévez 8*. fronte á la Iglesia del Pilar, Tal. 1318 
502» m 4-18 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
Habitaeionea amuabladaa con toda aaistencia y 
ducha, áesde 8 pesos es adolai^ta. Se admiten hués-
pedas desde un paso en adelanto. Virtudes 1 
5928 4-13 
O R E I L L T 8 7 
Sa alquila el mag-ilfico local propio para oeta-
blecimianto. T^mbiéa sa alquila todo Iti oasa Ea 
la miemo impondrán^ 6921 6-18 
SB A L Q U I L A 
la casa de dos pisos Consulado 68. Es de construc-
ción modarns, con dasajilU & la'cloaca y sirve para 
dos fsmlllas, Alquiler ¡3 centones. Informan Pra-
do n. 9. 59 4 '-18 
Se fiq Aína los eapléatltdoi alto,-, reoie • ovaisdos y decorados, d é l a hermoso casa c^lzida de la 
Reina 12*, esquina á la de Bolascoaía, La U'-ve en 
e> cafó, bajo de la m'sma casa é info:marán en 
Mercadores 21, telffono 314, fjrreteiía, 
5918 8-18 
S B A L Q U I L A N 
as oasas Paula 71 y 73: Infamará de su precio y 
condicionas el Administrador d« Hacienda, en la 
calle del Baratillo. b928 4-13 
B O N I T A C A S A 
Se alquila la casa Angeles 50, á media cuadra de 
Monte. Le pasa el eléctrico por delante. Reúne 
condiciones propias p'ra familia distinguid». 
L« liare en Monte 3*, á media cuadra de la casa, 
y su dneño en Muralla 44. 5S31 8-14 
S B A L Q U I L A 
La bonita casa de alto y bajo calla da Com-
posteia IS1, entre Jesús Maiía y Merced. Es muy 
sólida, aoca y vistosa La llave en la sedería del 
frente y su dueño Maralla 44. 5¿2i 8-14 
E n estes venMlsdes altos s e a l ' 
qui lan dep%rt?mentes y babitacio-
n s s con ó s i n mueb le s , á p e r s o n a s 
de m o r a ida5, c o a baiüo y s e r v i e i © 
iatesior ae er'aao. s i a s í s e deseai 
T e l é f o n o n ú m . 1 S 3 9 . 
5744 ait la-10 SEdll 
EN casa de un matrimonia rospekible. Escobar '7 altos, entre Naptuno y Coasordia, sa alqui-lan a teñeras solas ó matrimonios sin niños y tmt-
c'H«metita con buenas r.fdrencias, dos magníficas 
hibitaciones altas indapeBdiantes del principa1; 
tier eupisn do m eáico. especiosa ezot^d y alogre 
mirador, 1' furman da 8 á 12 12 y desda 1 .s ruatro 
an adalante, 5U3 5 14 
¿m A L Q U I L A 
uno habitación.alta iadap ndiesta á persona sola ó 
matrimonio, so dan y sa ex'gan referencias, vista á 
la calle por la azotea, eerv'clo do agua y ducha y 
loe demás servicies may cero i . Campanario 8, me-
áis caadra 4o San Lázaro. t7?3 8-13 
SE ALQU 
unos al tos con tres amplios cuartos para matri-
monios sin hijos. lüfjrmarún Agitar 31. 
57i2 8-13 
SB V B N D B 
un m lord nuevo propio para parti*nlar ó establo y 
alquiler. Informan ZHJÍ 154, café EiRscreo. 
6S95 g-17 
Se vende ua carro 
de 2 ruedas y muelles, na caballito con sus arreos, 
propio todo para un vendedor ambulante ó leshe-
ro. Calzada dal Monto 314, de 12 á 2. 
C 1448 8-16 
E n l a V i v e r a 
Sa alquila la bonita oasa acabada de fabricar Jesús 
dol Monta E69, compuesta de sala, saleta tres cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, todo de azotea y sue-
los da mosaloo* y un buen pozo. En la misma i n -
forman, t-7o5 8-13 
Q E VENDES USA B U ü N A Y ELUDANTE 
KJáuquepa da caja cnadrada, p/opia pora ponerle 
zunchos de goma y nn caballo da 7 y media cuar-
tas, 5 Lños, maettro y trota loigu, Aramburo 11 
de 7 á 9 mañana y de 5 en adelante. 
5855 la-13 7d-:6 
la msgallica o&aa San NloolÉs f8, acabada da ree-
dificar ó instalar ea olla el moderno servicio h gió-
EÍCO da cefioríaa, desagüe!, eto, ets. Tiene 1\ plan-
ta baja, zaguán, reoiblder, sala, cuat:o magnifioos 
cuartos y uno m<8 psra criados, saleta de comer, 
pct'o, traspít o, baño da m'rraol, inodorocorina y 
ciballsriza. En el eu^feíuslo 4 eusrtos y en ol a l -
to, sais, dos bu «ios cuartos grandes, uno chico, no - i 
ün faetón con seis meses de nso 
muy cómodo y con muy buenes patentes, vuelta 
entera. Marcadeios 4, B. 
6835 4-15 
un osrro de enítro juedas da muy poco use; se dá 
muy barato; pueda vsrse y tratarán de su precio en 
Marqués Gonzülaz n 3, ent:e San José y San Ra-
fael. 58^2 4-15 
V E N D E N 
JO carretas y 10 juntas da bueyes maestros de todo 
5805 8-14 
meder,'cocina y lavadero. L« llave en Aiiirr.n«'lÓ3, ; ̂ h a j f ; «ojendo todo jnnto ó separado. I ; formin 
* — , - ' Tenoiiíe 89, R>ini;donde informaran de su precio así como on B»ra-
tillo c. 1 5759 16- U 
En la bonita oasa Industria número 70, acjbada da pintar y I ua;ta fí \ condiciones h'glénlcas, se 
t íFr.cen he-mosas hsbltsolonos á personas da mo-
ralidad. 5;5i 8-11 
SSi A L Q U I L A 
La casa Essobar 117, alabada de reedificar y pin-
tar toda, con 12 hab taclonAS altiS y balas, b&ño, 
laoíoro y demís comodidades, siando hal i'.abio 
hasta para dos familias En el 115 está la llave Ó 
i i f ^rm^ráu. 5727 8-10 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que desean alquilar oasas para la 
temporada, pueden dirigirse al agenta del DIARIO 
DE LA MAKINA eu dicho pueblo, qua lo ea el señor 
D, Rafael Alimrquerqno. G 
SJB V E N D B 
un fitlón, na tübcri, una volanta, una araña do 
cuatro raedaa, un carro, dos frnagaás y un mü-ird 
con zuncho da gouia Monta £6} osquina á Matade-
ro, taller do cirtuajes. 5736 8 13 
iVISTA EAÜE FÉ! 
iVíSTA HáCE n\ 
la espléndida v fresca casa Reina n. 6, & nn paso 
del Campo do Marte, re'ien reparada y oomsuesta 
de bajos, entreavelos y altos ; todo jauto ó bien se-
paradamente el piso bajo del alto con el entresue-
lo E l b j->, completamente independiente de los 
titos, comprenda sala, antesala, í cuartos do fami-
lia y 3 mis chicos psra criados, hermoso patio, gran 
saleta da comer, cocina, baño, dos inodoros. E l 
alto con el entresuelo gtan sala de rac-bo, come-
dor, dos antesalas, sio'-e cuartos de familia, dos 
Káo de criados. Todos los pisos da ia casa de már -
mol ó mosaico. Cielos rosos. Informas y llave en 
Consulado 130, altos. 67:4 8 10 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajas de la linda oasa Agular 122, 
acabada de arreglar por completo. Informen en 
El Navio, Acular núm. f 7, ó en oasa da Borbolla, 
Composteia 66. C 1865 1 Ag 
S B A L Q U I L A N 
los hermosas bajos de la oasa Animas n. 100, se^ún 
tas últimas prescripciones del Departamento de Sa-
nidad. I i formarán en San Ignacio 76, 
6558 13A-4 
SÍ& e® alquilan v&riaa habltAeisafea 
ssa fcaúcesa & l a call©f o^rsie iaSesi.»» 
sas y u a «jísplóadld© y 'nsa t i laá i® m6-
eon. scSraíSa md®s»endiaaí¡9 
oear Asaí.saajs» P r c c J o a ssE.6ñi«©*8, Xss» 
zmsw&zñ (Sil swg^es'© á ÍÍJ^KS b c r a a 
1355 JAg 
Eu esta acreditada CASA DE EMPEÑO que 
lleva diez y reho años de establecida en este ba-
rrio, se realizan á precios baratísimos todas las 
existeno.ss que hay en la miema, como son escapa-
rates de dos y tres hilos de perlas de cedro, caoba y 
fresac; los hay con una y dos lunas de espejo, lava-
bos, peinadoies, v^stldorss, veladores, sillas y si-
llones de Reina Ana da 2? y 3?, lámparos de 
cristal de magn^fi^cs fabricantes con seis, tres, dos 
y una luí; cocuyorss, farolei. relojes de pared, un 
magLÍflco ju«go da sala Luis X I V ; completo surti-
do de ropes na todas cissea. sombreros da jipija-
pa y una magnífica caja de hierro, te realiza todo 
junto ó separado, vse admiten proposiciones por el 
local. 5Í-65 8-16 
B3E2 V B U D E 
un pioxo sin uso, puede verse en Maloja n. 179 
6833 8-15 
v e a u 
Se vende on Tejadillo 30, en 25 centenes, nn pia-
nino de Carean casi nuevo. 
£848 4-15 
un piano Playel, es buen estado, en la calzada d i i 
Cerro 535. P809 8 14 
! ^3 
la hermesa cosa San Isidro 69, esquina á Compos-
teia, Lealtad n. 55 darán razón, 
o 1371 1-Ag 
8 S A L Q U I L A 
ir* muy hermosa casa Agular 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas v demás comodidades. Tenian-
ta Rey 25. C348 26-28 J l 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lema, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos Frente á la pr i -
S era ig'eaia. Informarán en 1» mUma y en A guiar 
n. ICO, W. H. Redding, 6i7á 27-25 Jl 
SE R E A L I Z A N TODA CLáS® DB M Ü S -bles, juegos Luis X i V , tiuevos y usado?, neve-
ras que iirvdu de aparador, de varice tamaños, las 
hay propias para f >nd* ó cafa, de tamaño muy 
grande, todo muy barato. Monte 63, entre Amistad 
y Suárez. 5755 16 11 Ato. 
M U E B L E S 
Se venden casi nuevos, tres meses de uso, sala, 
gabinete, esoapatatas, peinador, aparador, escrito-
rio americano, lavabos, etc. San Miguel 36. 
5716 8-10 
M u e b l e r í a L a H a b a n e r a O-s l lano 13 
Aviso t i público teniendo que haoar varias rafoi-
mas en el aetabieoimianto y careciendo de local ae 
ruallzan tolas les ex'.etanoias da la mueblería La 
Habanera, á precioa de verdadera ganga; las fami-
lias que quieran amueblar fu casa por poco dinero, 
aprovechen la ccatiún Ea /a miema sn vendo un 
hermoso ju- go da coarto oolor nogal. La Habane-
ra Gaii&no!«. 5710 13-9 
i c a s F o s t a i c i i e i s 
S E V E N D E 
v,: z finca da ochen t ' i y claco caballorfos, eeroa del 
iiusvto ds Báhia Honda, con palmares, monteo, 
árbolc» fratale?, mucha a?u 1. Calle de Composte-
la n 19 ir formarán. 5921 13-18 
BUEN NEGOOIO. POR KO PODER AT81N-Jiirlii sa dubSo tía vend í una antigua y acredl-
tada f-rmaaiu sitaada en uua población Importante 
á dos horas de la í lebana con oomunloación por 
calzada y ferroimrrll. Informarán, Ldo. Manuel 
Boay Prsdo 123 A do 10 á 13 a. m, y 7 á 9 p, m. 
5228 10-18 
son la s que t iene 
en toda claee de objetos y espeoía) mente 
en Bopao pai» a&ñoríis y caballerop, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chalep, eto. Fiases de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios ñases, 
camisas, calzoncillos, ote. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neoeeitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
pon atódioo iatsréí, 5599 13-4 Ag 
ueb le s e n ganga G r a n surtido 
ele juegos de cuarto, s a l a y co-
medor, c a m a s , h ierro y madera , re-
' ^ s , ¡ b u f e t e s y todo lo concerniente 
lo?». ^ de p r é s t a m o s y m u e b l e r í a , 
á i é-V?i- "•^•-la" A n i m a s n. 8 4 v "X.a 
E ñ ^ L á ^ ""-mo 2 9 , te lé f . 1 , 4 0 5 . 
V l s c a l ñ a Q-ftî  -udadas , se b^cen 
H a y agencia' á& Hu, " ' O 2 13 -9 
v ia j e s a l carneo; 3-.., ~ 
O b r a p í a 
Se vende un escaparate de> cedro y no^.v1 
coíatónfta y remates á la moderna, hecho^ 




» E G A N B Ü L 
n 1S74 2̂ } i -tUA Ae 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente oompieto 
y pera satisfacer loa gustoa y oaprlonos 
máa dolloáaw j . 
Par sillones d6Bde.-„——= 8 9-00 
id. siiionoitoa id 4 24 
Sofá i d . . . . . . . . 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id. „. 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas id. . . . 7-50 
T otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que qulerr. 
TAPIOEEIA y CÜSSO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y aofás para aalaa, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s a q.ue ofrece la 
ven ta ja Ae t ener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s prec io s . L a 
entrada es l i b r e & tedas b o r a s del 
d ia . 
S 1£68 
TOR PURÍPICADOB 
EL MÉK • SANGRB 
Amérala 
De m e * ! 
O r a n surtido de ricó» helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de fr-¿!taf% 7 
Leche p u r a de v a q u e r í a propio.' 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en s a u ' 
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecíbidas d i a r í a m e n t e . 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616, 
C I2ft7 26d-19 4a-22 Jl 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Siis, U m , Hep, ele, 
y en todas las enfermedades pme-
nientesde MALOS HUMOBES iSty 
QUIEIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
C 1376 alt KM Ag 
O C A S I O N 
So vendo una gnlllotina giaude franoeil, p i ^ 
cortar pa; el y una c^.rni eoocó.-nici; de hierro,» 
buen oí^ído. Be dan baratas, obispo 91._ 'fc
5919 15-18 
B O D E G A " ^ L B I E N P U B L I C O " 
Calle da Aranguren 81 en Regla sa vende sguar-
dlente legitimo da islas por butellas, oajas y ga-
rrí fjc es como también vino da la misma proce-
dencia, todo á precios módicos con giract ia de 
I ilgitimidad. 5723 2C-10A 
USBÉíB BX. 
MSTEiem BE LOS m m 
JPrepstado por el D r . © a r r i é s . 
0 1418 28-8 Ag 
SB R E A L I Z A N A COMO OFBEZCANTO-aos ios eotübrercs do ^oraao para dar oabidtt la cnsvaremrsa oua rie Pa;Í8 se espera para la «• 
tación de otefio. En florea hay uu m'tldo CIOMIÍ 
30 cts ramo. Maiíi Licallo, Agular 82. 
5£t4 8-17 
Buena Gcasióa ^ J % e l i V p £ ? s " í ¡ £ 
todos los ansores partanuDioites á una; en MtltlJ 
número l í , sa pusdoa var. 
58F3 4-17 
C A U C H O . | 
A lea eefioras qua deseen emprender en lamen 
y lucrativa industria del Cauchó, ofrscemos planta 
y aemlUai ĉ i tacUs cactididee. de ia claseinnroil-
«ivads en f l B^atil y la má* apropiaba ,;.i.n> el oünu 
da Cuba (Kíanihot GlazloTÜ), ia misma quehaild» | 
"•̂ ato de varios trabajos piiDiiosdos por el St.ftrj 
J1-. T Ronro, por cuja rocom -nda vú : ;ai heitoi 
? • . "o PerDEmbuco. Psra precio» y denifi 
adqTiulu - . ñ r s e á Jaas C Herreru. Obrapía», 
det»iJea áu v.a. i g j , Marlanao, donde t ea» ta 
Eaca-a. ó P.b. r) ii7 2G-31J1 
plantas. ,, 
Pisínras §npfc7iores ^ óxi{l0 
de z i n c e n la tas de 5 K. 
se v e n d e n e n S a n Ignau. 
H . Alexuider. Habana. «9S8 
ú l o s á $1-25 
-io 13, 
78-18 JÍ 
pm íes Anuitciss Ffáfísss 
VERDADEROS GRANOS oe SALUD DEL CK FRANCK 
Purgativos, Depurativos y An t i sép t i cos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sos consecuencias : JAQUECA — fíMLESTñR — PESaÚZZ GASTRICA 
SIN CAMBIAR SUS GOSTÜIVÍBRES n i disminuir la cantidad do 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el B o t u l o ad junto en 4 colores , impreso sobre la^ cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. ^ 
Toda cajita de cartón ú otra clase,' no será mas que una falsiilcación peligrosa. 







Tr. Farm., pag. 300. 
Sesftn la Oi)ini6ii 
GUBLER 
Comment. du Codex, pag. 813 
CHARCOT 
Cliniq. Salpétriért, 
l o s XJro íesove t» 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONÍACO | $ | | ? 
\ x n n o v i r a s t é n i c o y v . n i ^ o d e i - o s o c o - l i - x i a n t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, difleiles. 
Ciática, Epiíopsia, Histérico, etc. 
o por el olor, tomar el VALERIANA T0 de PIERLOT en PBrlas.\ 
-• C", 26, rué Saint-Claude, PAPJS y en todas las Farmacias, 
e s 
y de la Í ; , , 5 U R A S T F ^ Í A 
En caso de dissgusi 
Productos, maravillosos 
i ¡para suavizar, blanquear i 
) y aterciopelar el cutis. JsdS&i 
Rehúseselos p^-ctosmiiaresS 
2 * - ^ Paria^ai 
ir-
i s , r. Cranye batelifak. 





COH EL USO DK 
Ifi-HlVI9Si 
V E N T A POR MAYOR. 
PARIS, "', Boulevíírd Denain, 7, m\\ 
FARMACIA DUREL 
F A TtM A nt A5 
M Á S C A M B E I ^ I ^ ^ S 
i ^ ^ l i íMB 
é I n . s t £ t n . t á n e a . ) 
Véndese en LA HABAMA 
( ^ r o c r r ' e s i v a . , 
El AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo o blanco ye 
la Barba su color priniiiivo: rubio, castaño, negro: ylnimimiama 
les da color moicno y negro. Tan naluiales parecen estas maliceS 
que es impofaible apercibirse que los cabellos y !a Barba son temmJ 
Bastan uuaó dos aplicaciones sin lavado niUrepavacion.—Li 
SALLSS CS absolutamente inofensiva y su eñeacia pronta y durt-' 
dora la hace preferir á todas las Tiníuras y nuevas preparamm, 
f g ; /R. i r .T .T^-.gyS. Perfumista-Qnímico. 73, p;ift Turti'erOi PARIS. 
Viuda de iOSt SAP.n.A é Hijo y ea todas las Perfumerías y Pí.'ugueriss. , 
C á p s u l a s 
A. FOURXS, Farmacéutico, 6, Rae Leboo, PARIS, 
C U r a C Í Ó n ordinaria de la. Tos en 4 8 ÍIOÍÜS, 
J A R A B E y P I L D O R A S 
con, JTODUMO D O J B I J J E de M I S J M M O y O V I N I N A . 
Esto Tónloo poderoso, regenerador de la sangro, es de una eficacia cierta en lo 
CLORÓSIS, FLOIIES BARCAS, SUPRESIOH J DESOHDEHESde la, MENSTRÜAC10S, ENFERMEDADES del PECHO, (iASTRAlOIA i 
DOLORES do ESTÓMAGO, RAQÜITISMO, ESCHÓFULAS. FIEBRES SMPLES 6ISTERMITESÍES, EBFERMEDADES NERVIOSAS i 
Es el único remedio que conviene y se deba emplear con exclusión de cualquiera otra luslancia, 
Téa&e el Folleto que acompaña á cada Frasco. 
Venti por Mayor : L , G R U E T , 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 




PARIS- 112, rué du Cherche-Mídi- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O , 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; cs completamente inofensiva. 
DeposUarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SAHUA y Hijo, y en las principales Casas. 
F A S T A . D D E I S T T Í F S L I C A £ - 1 1 0 - 1 E I S T I O A 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
(Fórmula del Químico G. P,) 
L A C A R M É Í N E ! es Ia mejor y más agradable de las pastas dentífricas, 
L A C A R Í V S i É I N E E blanquea los dientes sin gastar n i alterar el esmalte, 
L A C A R 5 V 1 É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R Í V I É I N I E es alcalina y antiséptica por si misma, 
L A C A R M É Í N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : G-. F K U í v r i E R , , 1 l O , r u é do K i v o l i , f ^ I i l S . 
De venta en LA HABANA : Viuda da JOSÉ SARRA é Hijo. 
Iisprenta 7 Meroetipla del DUSIO m í ^ & é m M é * m m t ñ 7 fieslsaa. 
